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{IEVICI0 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L . A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Junio 24. 
LA PROTIEISTA D E L EPISCOPADO 
En los círculos políticos se hacen 
comentarios sobre la iniportancia y 
los resultados que produzca en la opi-
nión púiWrc^ ya de suyo excitada en 
este asunto, la protesta del Episco-
pado contra la política anticlerical del 
Gobierno. 
IJA ENTPAÍNTA ISIA'BBL 
EiN" M A i m T U 
Acompañada úe la representación 
de España en las fiestas de la Inde-
pendencia de la República Argentina, 
1» llegado á Madr id la Infanta Doña 
Isabel. 
imperábanla en la estación del Me-
diodía, la Familia Real, el Gobierno en 
pleno, el Cuerpo diplomático extran-
jero acreditado, en la Corte, autorida-
des civiles y militares, personajes pa-
latinos y un público numerosísimo que 
aclamó incesantemente á la Infanta, 
Esta se most ró muy satisfecha de su 
expedición á Buenos Aires, tributando 
pmdes elogios al Gobierno y al pue-
blo argentino y á las asociaciones es-
pañolas de aquella República. 
BROTBOCIO'N AGiREOOíLA 
E l Ministro de Fomento, señor Cal-
betón, tiene en estudio y en breve lo 
presentará á las Cortes, un proyecto 
de Ley creando un Banco Nacional 
Ágríoola. 
Era noticia ha causado muy buena 
impresión en los circules de labrado-
res ce las regiones agrícolas. 
Les actuales Pósitos que funcionan 
en algunos Municipios forman parte 
de las bases en que se fundamenta la 
creación del Banco. 
TESTIMONIOS D E PESAME 
La prensa dedica sentidas frases de 
ccndolencia á la muerte del popular 
sainetero Ricardo de la Vega. 
REPRESO 
Ha regresado á Barcelona el Capi-
tán General de Cataluña, don Valeria-
no Weyler. 
El Congreso suspenderá en breve 
sus sesiones, dando por terminada su 
labor en la actual legislatura. Sena-
dores y representantes podrán des-
cansar unos meses, entreerandose plá-
cidamente al reposo que brinda el ve-
rano. Pero como no todo ha de ser 
descansar en brazos del dolce famien-
te, se nos ocurre preguntar: —¿Cómo 
emplearán las vacaciones estivales los 
padres y abuelos de la Patria? ¿Se 
wán al extranjero, ya que, eon el au-
mento consabido, bien pueden permi-
tirse este lujo? ¿ H a r á n una excur-
«ioncita por Inglaterra, Francia y Es-
Paña para enterarse de cómo se prac-
en esos países, en el primero so-
bre to^o, el régimen parlamentario? 
10 decidirán quedarse en casa con la 
austera modestia del legislador ro-
mano, consagrando el tiempo ocioso 
á visitar los pueblos de la Isla que 
les honraron con su representación en 
las Cámaras? 
Esto últ imo sería lo más político, 
lo más eficaz, lo más prác t ico ; porque 
en las naciones de Europa tambié i 
descansan en el verano los legislado-
ros, y lo que allí aprendiesen res-
pecto al modo de funcionar los Par-
lamentos tendr ía que ser ineomploto. 
superficial^ por referencias. Nada, 
que una excursión por provincias se-
ría lo más beneficioso que se les pu-
diera ocurrir á nuestros congresistas. 
Beneficioso para ellos y para el país. 
Lo primero, porque se pondr ían en re-
lación directa con sus electores y oon-
seguir ían mayor número de adhesio-
nes y s impat ías ; lo segundo, porque 
observando lo que ocurre á diario en 
los pobres pueblos provincianos, re-
cogiendo sus palpitaciones y pene-
trúnrlose de sus necesidades, ven-
dr ían luego al Senado y á la 0amara 
convenientemonte preparados para 
iniciar, con carác ter general y urgen-
te, la serie de reformas públicas y df 
otro orden que en vano reclama ahora 
el país. 
Además, dairante su ausencia de la 
capital se purificarían representantes 
y senadores de la a tmósfera malsa-
na que. polít icamente hablando, aquí 
Se respira, y en contacto con los ha 
c en dad os, labriegos y demás gente 
campesina se dar ían perfecta cuenta 
de la actual situación de Cuba y en 
qtié términos se expresan los que les 
dieron el voto o les ayudaron á subir 
cuando juzgan su labor legislativa. 
Este es el programa de vacaciones 
qjie nosotros les brindamos á los res-
petables abuelos y simpáticos padrea 
do la Patria. ¿Les parece bien? ¿Les 
páreee mal? Si lo primero, ejeciitcn-
)o. qiije nada les cobraremos por el fa-
vor; si lo segundo... que nos perdo-
nen. 
A L Q U I L E R E S DE FINCA 
Nuevamente el señor Baguer, Presi-
dente de la Comisión del Impuesto 
Territorial del Ayuntamiento de la 
Habana, se hace cargo de nuestras ob-
servaciones y de las formuladas por la 
Secretaría del "Centro de la Propic-
i a d " respecto á la situación anormal. 
—causa de perjuicios que debieran 
ser tenidos muy en cuenta para su in-
mediato y eficaz remedio—de los pro-
pietarios de fincas riísticas y urbanas, 
por incumplimiento del artículo 23 de 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Dice en síntesis el señor Baguer, y 
no insertamos íntegra su réplica por-
qué, sin resultado positivo, á lo que 
parece; habría de ocupar gran parte 
de nuestras columnas, "que la renta. 
:-egún la Ley, se f i j a en los Registros 
"def ini t ivos" y las alteraciones se lle-
van al Apéndice; que no están fijadas 
las rentas, porque no están terniinados 
Jos registros; y que no deben declarar-
se las alteraciones hasta que esas ren-
tas no estén fijadas." 
Y agrega: "que las altas y bajas no 
sur t i rán efecto en la t r i bu tac ión" 
basta el período de cobro siguiente á 
^quel en que s'e produzcan;" y asimis-
.mo "que si los juzgados rechazan las 
comandas de alquileres, por diferen-
cia entre el importe de la reclamación 
y la de la renta que expresen las certi-
ficaciones del Ayuntamiento." la ex-
¿•licación del hecho corresponde á ios 
Tribunales, pero que la acción de es-
tos debe limitarse, éstá limitada, con-
forme al artículo 24 de la Ley. á dar 
cuenta al A'Icalde de las diferencias 
observadas en los alquileres, á los efec-
1 tos de la t r ibu tac ión ." 
Resumen: que porque o\ Aynnta-
xniento no tiene ultimados los Registros 
de rentas y sus Apéndices, los propie-
tarios de fincas no pueden formular 
rectificaciones en el imnort^- leeiara lo 
de esas mismas rentas: que, por el con-
trario, los Juzgados, partiendo de la 
base de que las rentas que arrojan 
las certificaciones del Ayuntamiento, 
son las vigentes y legítimas, rech.r .•' 
toda demanda cuyo importe no poin-
cida exactamente con el de la ceríiíi-
cación municipal, en cuyo documento, 
como es lógico, no pueden tenerse en 
cuenta las rectificaciones, puesto que 
no fueron admitidas; y. en eonsecuen-
eia, que la Ley es un mjto. los intere-
ses de los propietarios asunto do poca 
monta ó de insismificante alcnción. y 
la negligencia del Ayuntamiento por 
¿o haber confeccionado los Registros 
y su» Apémliees. patente de corso para 
que las reclamaciones de alquileres 
centra los jnorosos resulten letra 
muerta y el derecho de los propietarios 
« percibir las rentas de sus fincas so 
cetente por inquilinos de •mala fe ó 
por burladores de lo ajjsno. 
No se esfuercen los propietarias. Su 
cansa, hoy por hoy. no tiene remedio. 
Vox clamantis irí descrío. Priva el des-
barajuste consciente, y contra él es 
inútil 'revelarse. 
l U T i I R R I L L O " 
Embrollos del problema 
Tiene mucha razón el escritor ane 
xionista, señor Manuel Mata, que en 
larga epístola me habla de los dis-
tintos conflictos, ó problemas sociales, 
que hoy distraen la atención de nues-
tro pueblo; cuando precisamente toda 
la atención y los cuidados todos de-
bieran estar circunscritos á la solu-
ción del arduo pleito, de la cuestión 
magna-, la de la constitución definitiva 
de nuestro pueblo, como nación sobe-
rana si hubiera sido posible, como lui-
ción protegida, en cierto gradó depen-
diente de más fuerte nación vecina-
ó como porción integrante de ella. .pe-
ro digna y noblemente incorporada, 
si no hubiese otro remedio. 
Me enorgullece poder confesar qué 
ni un sólo día he dejado de laborar 
por la alta finalidad, tratando de con-
vencer á todos de la urgencia del ca-
so, de la trascendencia de nuestros 
actíre. de lo premioso de una orienta-
ción definida y cuerda, y del hondo 
peligro y la gran vergüenza que nos 
resultará, si perdiendo el tiempo en 
la discusión ¿le si son galgos ó poden-
eos los persegniilores. nos sorprenderi 
los acontecimientos como á los ce-
nejos de la fábula. 
Todo parece ser én vano. De silla 
á silla se confiesan los cubanos los 
hondos temores, y al oído se trasmi 
ten sus mutuas desesperanzas; pero 
no sólo se evitan las rectificaciones 
patrióticas, sino que. á lo mejor, por-
qüe un hombre honrado dice en alta 
voz lo que todos, desde el Jefe del 
Estado hasta el último barrendero 
piensan, los anatemas surgen y las 
mentirosas condenaciones se escriben 
en letras de molde. 
Que el desaliento no es de ahora, 
ni la menguada conformidad con lo 
que venga, eso es innegable. Lo abo-
na la historia revolucionaria que. co-
mo he dicho ya y nadie ha osado 
desmentir, está llena de transigencias 
y de previas} aceptaciones de la idea 
anexionista, cada vez que los revolu-
conarios perdían la esperanza de ven-
cer á España por sí solos. Y lo prue-
ban procedimientos y conducta de los 
herederos de la revolución en el efí-
mero disfrute de la independencia. 
Hace seis años escasos, decíase sen-
tenciosamente que no habría más Pre-
sidente de la República que don To-
más. Cuando cayó, pronuncióse la 
célebre frase: "Se lleva la República 
en el bolsillo. "Ahora acaba de decir 
" L a Lucha" entre irónica y conven-
cida :. '• Ganaremos las elecciones bien 
á bien ó mal á mal; sólo por la fuer-
zd dejaremos el gobierno." Prescin-
do de la intención que ha dictado 
esas palabras en un periódico que se 
envane-ió de haber hecho la revuelta 
de Agosto y que es hoy el ariete más 
temible y el fiscal más acusador del 
ííohierno liberal. Y prescindo, por-
que así piensan miliares de cubanos. 
" Aquí no habrá más Presidente qué 
Gómez." exclaman muchos. Y para 
pensar así y—lo que es peor, obrar 
en consecuencia—se necesita haber 
transigido anticipadamente con cuan-
tas consecuencias pudiera traer la vio-
lencia y con guantas tristezas produ-
jera el fracaso de la segunda repú-
blica. 
Despreocupados del magno proble-
ma, del único que debió preocupar-
nos durante la primera década de 
no es! ra vida libre, han surgido em-
brollos mil . incidentes mi l , que nos 
impiden atender á lo fundamental del 
pleito. Y en tanto, los intereses del 
préstamo crecen, los fallos parciales 
del Juzgado se hacen ejecutivos, y 
cuando llegue el día de la vista so-
lemne en el alto Tribunal de la con-' 
ciencia universal, estaremos en deplo-
rable agotamiento de recursos y de 
energías físicas, y no entablaremos ni 
la alzada ó la queja, que son t rámites 
siquiera de decoro, en los procedi-
mientos de Derecho. 
Xo teníamos problema racista. La 
esclavitud había sido más benigna en 
Cuba que en ningún otro país de 
América ; las madres negras habían 
sido nodrizas de niños blancos; los 
esclavos negros compañeros de jue-
gos en la infancia y de. aventuras en 
la juventud de los blancos. 
Juntos habían laborado ex-libertos 
y ex-amos por la autonomía, y juntos 
sufrieron en los presidios y pelearon 
valientes en la manigua, sin que un 
rubio se creyera ofendido obedecien-
do á un general mulato, ni viceversa. 
Y tenemos problema racista, latente, 
vivo, real, aunque pat r ió t icamente se 
obstinen algunos en negarlo. 
Xo estábamos divididos por cues-
tiones religiosas. Católica la inmen-
sa mayoría del país, por convicción 
unos, por hábito irreflexivo otros, es 
lo cierto que cada cual pensaba á su 
guisa y honraba á Dios á su modo, sin 
que el odio ni la ofensa informaran' 
sus diferencias: antes bien: era evi-
dente el indiferentismo, la falta de 
calor y de empeño en la propaganda 
de los cultos. Ya tenemos " E l peli-
gro frai luno." "Los vampiros en 
c a m p a ñ a . " "Los abusos de la clere-
c í a , " " L a necedad y el fanatismo." 
y. como natural consecuencia, la de-
fensa y el empleo de armas de com-
bate de la parte opuesta. Y eso di-
vide á las familias, agravia á los 
hombres y suele ser piedra de escán 
dalo en la prensa que, por otro lado, 
apenas si trata del problema capital 
de la patria. 
Xo había anarquistas. Y como ob-
serva el señor Mata, se han importa 
do; han abierto cátedras los apósto-
les recien venidos, y ya hay grupos 
ácratas periódicos propagandistas de 
la revolución social y factores activos 
en la obra de minar los cimientos del 
orden social. 
Habíamos llegado á una prudente 
inteligencia españoles avecindados y 
cubanos previsores: nos habíamos en-
tendido en el propósito de consolidar 
lo que ya era un hecho inevitable y 
hermoso, el gobierno del país por los 
cubanos, para los españoles y los cu-
banos avecindados. Y he ahí que la 
politiquilla ru in toca á las puertas de 
los españoles adinerados, acude á sus 
cajas, les seduce y mezcla en las lu-
chas electorales: determina en ellos 
simpatía por Gómez ó por Menocal. 
Y cuando los cubanos no satisfechos 
por él disfrute del presupuesto, ó 
contrariados en sus propósitos ame-
ricanizantes, se dan cuenta del hecho, 
surgen insultos, alusiones á lo pasado, 
frases despectivas, amenazas airadas, 
y no sólo ya se juzga como quiera 
juzgarse la conducta personal de los 
individuos que estorban, sino que se 
esgrimen las más aceradas armas con-
tra el nombre, la historia y la propia 
dignidad de la gran Nación, en cuyo 
seno no hay—lo juro quien no 
tenga por Cuba grandes simpatías y 
no anhele fervientemente nuestra so-
beranía y nuestra felicidad. 
Como si eso no bastara, el proble-
ma de la moralidad doméstica, de la 
relajación ó mejora de las costum-
bres, se presenta con caracteres de 
fiebre aguda. 
I La extrema libertad de la juventud 
femenina, su ingreso en las oficinas, 
el ejercicio de su derecho á ganarse 
el pan trabajando fuera de la casa ha 
producido. . . hable la crónica, miste-
riosa, sombría, muy triste pero muy 
real, de la gran urbe. 
Ya es uno de nuestros más serios 
problemas internos, la defensa de la 
familia legítima, la guarda de las l i i -
jitas amadas, de la contaminación en 
el podrido medio social en que vivi-
mos. 
Los "chivos," los fraudes, los ro-
bos vestidos de leyes, contratos y su-
bastas, reclaman atención también. 
Es otro conflicto conocer á los hom-
bres, distinguir entre honrados y pi-
caros y hacer conciencia, para ver si 
en vez de i r á las altas funciones pue-
den ir á la cárcel los ladrones. 
Y la vagancia, extendida, florecien-
te, señora de las voluntades; la va-
gancia auxiliada de los vicios, el jue-
go y el erotismo, las rifas y la lotería, 
y el lujo y el tenorismo. la vagancia 
es otra atención preferente de los go-
bernantes y otro peligro para el tra-
bajador, el honrado y el productor. 
Se roba y secuestra, porque se tie-
ne horror á sudar. Se perturba el 
orden, porque ni se estudia ni se tra-
baja. Y como al vago inofensivo se 
une el vago profesional y agresivo, él 
ladrón y el homicida indultado, saca-
do de los presidios y puesto en la vía 
pública para que viva como antes vi-
vía, hurtando y matando, sólo á ingé-
nita bondad de sentimientos de esta 
sub-raza se debe que podamos transi-
tar por las calles de noche ó viajar 
por los caminos rurales con relativa 
seguridad de vida. 
¿Quién ha promovido esos inciden-
tes, retardadores de la patriótica^ so-
lución de nuestro pleito? /.Quiénes 
han engañado al pueblo, torcido sus 
inclinaciones, distraído sus cuidados, 
dividídolo y enfermádolo de inercia 
moral y de fatal despreocupación? 
Todos, todos los que por soberbia 
de vencedores, por codicia de aspi-
rantes ó por espontánea inconsecuen-
cia á los ideales magníficos del pasa-
do, han actuado, vacuos y patrioteros, 
de directores de las ignaras masas. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. ] 
Gaceta Internacional 
Los Tratados comerciales que el 
Japón tiene establecidos con las po-
tencias, espiran en su mayoría en el 
próximo mes de -lidio. 
A l redactarse los nuevos que han 
de regir desde la citada fecha, se ha 
introducido una frase que, según la 
prensa ausíriaca. confirma la anexión 
al imperio de Muslhuito del vecino mi-
perio coreano. 
Se habla en dichos Tratados de la 
isla de Furmosa. se especifican las 
ventajas comerciales que el J a p ó n 
ofrece en la isla de Khakalien en aque-
lla mitad meridional que le fué con-
cedida -por el Tratado de Pa« firmado 
en Phormohust; y, por último. aTha-
blar de Corea, dice que tales ventajas 
y eondicioues las ofrece " e l Japón y 
la provineia incorporada de Corea. 
X i nos extraña 'tina anexión que tar-
de ó temprano todos veíamos llegar, 
ni en las cancillerías se ha recibido la 
noticia con sorpresa. Muy a.l contra-
rio, decían los ca'bles de haee dos 
días que en breve recogerían los ja-
poneses el fruto de su guerra con Oh i* 
na y de sus gloriosas campañas con 
tra Rusia 
Pero sí extraña, en cambio, que ía 
anexión se lleve á cabo sin dificultad 
alguna- y con el pleno consentimiento 
del gobierno de Nicolás J í . 
Taniipoeo pro tes ta rán los coreanos 
salvo algún que otro incidente aislado, 
como parece que sería natural. Pero 
todos estos sucesos preparan en el Ex-
tremo Oriente una lucha sorda y cruel 
que en su día estallará en toda su pu-
janza'y el conflicto, de seguir la pre-
paración que hasta el presente se no-
ta, será tremendo si al bloque que for-
ma con el Japón, Inglaterra y Rusia, 
responde Ohina aliándose con los Es-
tados Unidos como parece desprender^ 
se de los últimos aconteciraiento-s. 
Ya son dos los días en que el cabl'» 
nos comunica el temor que existe en 
Rasia con motivo del rumor circulado 
de que se pretende volar el palacio 
imperial arrojando bombas sobre 
desde un aeroplano. 
Tal vez sea la distancia que nos se-
para de la capital rusa la que nos da 
la tranquilidad que gozamos á este 
respecto; pero se nos ocurre que, sa-
biendo Jo gfué se prepara en contra de 
los Zares, bas tar ía prohibir la ele^va-
eión de toda máquina sin permiso de 
las autoridades y buen cuidado ten-
drían éstas de mirar á quien ó quie-
nes aU'toriza'ba para volar, sobre todo 
en aquellas poblaciones inmediatas á 
San Petersburgo. 
Un aeroplano, nn dirigible, un apa-
rato cualquiera de los que se utilizan 
para cruzar el espacio, no es aparato 
fácil de ocultar, y menos el sacarlo 
M i l C E R E Z A S , M Á i Á N A S , N A R A N J A S , 
todo fresco, r e c i b i d o dos r e c e s p o r s e m a n a , a s í c o m o m a z o s de 
rRpárragos , col i f lor , a p i o , a l c a c h o f a s , e t c . — S i e m p r e u n s u r t i d o 
e s p l é n d l d o de c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s de t o d a s c l a s e s . — K e -
c o m © n d a m o s l a s j a l e a s y m e r m e l a d a s i n g l e s a s , los c h i l e s x a l a -
{ ^ o s , las h u e v a s de b a c a l a o , i n g l e s a s , y l o s c o g n a c s y v i n o s de 
^ d r o D o m e c q , a s í c o m o los v i n o s g e n e r o s o s de G o n z á l e z B y a s s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
A s t i l l o y s o b r i n o . g a l i a n o 78 
C A S A E S P E C I A L E S R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
L A J L O R C U B A N A , 
(ra l i a n o 96 , e s q u i n a á 
S a n J o s é , es l a r a s a p r e -
d i l e c t a de todas l a s f a -
m i l i a s p o r los e x q u i s i -
tos J Í E L A D O S q u e l a 
m i s m a c o n f e c c i o n a . — C J J A R E X T A c l a s e s de H E L A D O S y R E -
F M E S C O S , 
C1838 i_24 
C1825 4t-22 
T I N T U R A F R A N C E S A V E f i E T 
la mejor y más seacilía de aplicar. 
^ venta: e n las j ' r m c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Aceito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C 1631 26-27 My. 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE CTRAKITOS ARTIFICIALES, MARMOL I 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la consfrucción moderan, saperando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, puiimento, estabilidad y eronomía. — Mafiníficas 
sscaleras y balaustradas. — Preciosas mesas tíe cafés, lisas y con rótulos, 
en marmol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
g E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 j 19, (hanabacoa 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. ^ 
Teja francesa de Marsella, marcas 
SACOMAN, MARTIN, AMEDEE, AR-
NATO, etc. etc. á § 5 5 el MILLAR, 
hasta nuevo aviso, 
i r i g j ^ j n m c . n o n . 
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de ana población sin ser visto para 
elevarlo en el campo. 
De aquí que consideremos la broma 
que atribuyen á Gorki á una jugada j 
do Bolsa más ó menos hábil y pro-
d-uetiva, cosa á la que estamos más 
acosfrnmibrados qus á las bom'bas que 
se dice—sin que jamás pasara de la 
teoría—pue-den arrojarse lesde l a i j 
alturas sobre determinado edificio. ( | 
De llevarse á ca'b'o tamaña atroci-1 
dad, lo «probable es que no alcanzase 
al palacio del Czar y que, en cambio, 
algún otro edificio cercano sufriese 
las consecuencias con las consatoidas 
víctimas inocentes. 
L A ESPAÑA F U T U R A 
En " 'La Discus ión" del lunes 20 y 
con «1 t í tulo "Miracdo á lo porv>e-
m r , " salió á luz un extenso trabajo 
sobre los dirigibles de comibate, mo-
dernís imas máquinas de guerra que 
acabarán con todas las escuadras y 
lian de dar el triunfo á las naciones 
que se adelanten á poseerlas y cuen-
ten con un buen cuerpo de pilotos pa-
ra manejarlas. A l referirse á España, 
dice el articulista: 
" E s p a ñ a tampoco duerme. .Su cuer-
po de ingenieros militares tiene en la 
m p i t a l de la provincia de Guadalaja-
ra un parque aerostát ico y allí los ofi-
ciales españoles estudian los proble-
mas de la aviación, relacionándolo-} 
con la ciencia de la guerra.. Hasta aho-
ra, no posee más que globos cautivos 
¿le exploración; pero ha e.ncargade ya 
d G-c/biemo un dirigible, no sabemos 
de qué tipo, aunque es lógico suponer 
nue sea del tipo rígido, que es el más 
indicado pana, fines militares. No hay 
que olvidar que España va de las pr i -
meras entre las naciones que mejore» 
pilotos cuentan: los nombres de sus 
oficiales Kindeíán, Gordejnela, Herre-
ra y otros son tan 'célebres como los 
de Fkrman, Wright , Zeppeün, Ble-
riot, Curt ías, Soramer, Cockburn y 
cuantos forman la 'brillante pléyade 
do aerosteros internaeicuales. — Cari 
Dienstbaoh.—T. R. Mass. Mechen." 
T a E s p a ñ a posee un dirigible de 
primera clase, el " E s p a ñ a , " invenr 
ción del ingeniero Torres Quevedo, 
que salió del parque aerostát ico de 
Guadalajara para Madrid, en viaje de 
prueba, tripulado por pilotos de la 
casa constructora francesa, el inven-
tor Torres Qu-evedo, capitán Kindelán 
y otros erpertos españoles, y después 
de evolucionar alrededor del Palacio 
Tieal y ponerse casi, 6 sin casi, al ha-
thla con el Rey, haciendo lo mismo 
luego en el Ministerio de la Guerra, 
con el Ministro, se elevó majestuoso 
para salvar las montañas con direc-
ción á Guadalajara. 
Las pruebas fueron coneluyentes y 
el Gobierno español se propone cons-
t ru i r para el ejército otros dirigibles 
del t ipo del " E s p a ñ a " y varios aero-
planos, y al mismo tiempo subvencio-
nar las empresas de aviación para 
transporte, como hiacen los gobiernos 
francés y aleqpán, con el fin de fami-
liarizar al mayor número de españo-
les con l a navegación atmosférica á 
grandes y pequeñas alturas y distan-
cias. 
Como dice Mac Mechen, cuenta Es-
p a ñ a con los mejores pilotos para los 
dirigibles, que es lo esencial, y cons-
trayendo el Gobierno en casa un buen 
número de estas máquinas, de todas 
clases y tipos, protegiendo la navega-
ción por el aire y fomentando por to-
dos los medios las prác t icas y usos de 
estos nuevos ba.rcos de guerra y tras-
porte, podrá en corto tiempo organi-
zar con ellos un buen servicio de v i -
gilancia, defensa y ataque, que con 
todos los demás instrumentos de gue-
3 ra. y el entusiasmo y buena discipli-
na del ejérci to y marina, la coloquen 
á la altura de las primeras potencias 
y en condiciones muy ventajosas pa-
ra hacerse temer y que las demás na-
ciones busquen con empeño su amis-
tad y alianza. 
No hay que olvidar que la situación 
geográfica de España es de las más 
estra tégicas para la defensa y el ata-
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eos aéreos que destruyan los potentes 
acorazados y expediciones de desem-
barco que se arrimen á las costas de 
la Península Ibér ica ; vigilen y con-
tengan con las fuerzas de tierra una 
invasión por loe Pirineos, y para el 
ataque que cierren el estrecho de Gi-
braltar, poniendo en manos del ejérci-
to esta plaza, que es un lunar de hu-
millación colocado ea la frente de to-
dos los españoles por la soberbia y 
perfidia inglesas; dominen el Medite-
r r áueo y costas de Africa, hasta don-
de le convenga á España llevar su so-
beranía é influencia; aniquilen las es-
cuadras y comercio marí t imo de las 
naciones enemigas en los mares de 
Europa y Norte de Africa, y hagan, 
en fin. tanto ó más temible su poder 
como en la época de Carlos I — V de 
Alemania—y su hijo Felipe I I . 
Pero esto, con ser mucho, no será 
más que una parte esencial de la Es-
paña futura, y la misma España ac-
tual vendrá á ser solamente otra par-
te, también esencial, de la España del 
porvenir que deben acariciar todos 
los pueblos de origen español y todos 
los hombres que lleven en su sér el 
genio de nuestra raza, el espíritu de 
libertad, el valor temerario é indoma-
:ble, la imagmación creadora, la vir -
tud del trabajo, el cariño de la fami-
lia, los ideales de progreso y patria 
gnande, el instinto de conservación y 
vida colectiva, el-alma, en fin, hispa-
na ó hispano-americana, para aspirar 
por amor é interés, por lazos de san-
gre y dignidad de la estirpe, á una 
poderosa Con federación Hispano-ame-
ricana, constituida por noventa ó cien 
millones de habitantes para la defen-
sa común de los intereses morales y 
materiales de la raza, sin menoscabo 
de la independencia y soheranía de 
las naciones todas hijas de España. 
Entonces, y sólo entonces, con la 
Condederación, las repúblicas hispa-
nas, formadas por pueldos que aún 
ocupan por derecho legítimo las dos 
terceras partes de la América y eran 
además dueños y señores, á principios 
del siglo último, de las tres cuartas 
de los Estados Unidos, serán fuertes y 
potentes por la unión, la paz y el tra-
bajo; se rán respetadas y temidas por 
ios vecinos de otra raza y lengua, que 
jas vienen sangrando y dividiendo pa-
ra debilitarlas y hallar ocasión fácil 
y oportuna de someterlas á su domi-
n io ; serán, en fin, en el concierto in-
ternacional las de más peso y valer, 
unidas con España, porque España y 
todas ellas, constituyendo una sola 
unidad polí t ica para la defensa de sus 
terri torios; inspirándose en los idea-
les de la patria grande; obedeciendo 
aJ instinto de conservación, al progre-
so y grandeza, al amor de raza, á los 
lazos de familia, á las voces del pa-
triotismo honrado, representarán en 
el mundo la primera potencia econó-
mica por su traJbajo é industria y la 
vasta extensión del fértil terri torio 
que ocupan, y la primera fuerza efec-
tiva para la defensa y ataque con los 
dirigibles y demás instrumentos de 
guerra, por la posición ventajosa que 
tienen en ambos hemisferios. 
Esta es la España futura ó la COTI-
fedemeión í l ispano-americana á que 
deben aspirar todos los hombres de 
gobierno y políticos todos de la Es-
p a ñ a actual y repúblicas hispano-
ítmericanas; los directores y voceros 
de la opinión, de las clases todns del 
pueblo, que éste, ibien dirigido y go-
bernado, ama la paz, el trabajo y to-
da v i r tud é idea noble y de grandeza; 
ama su personalidad, su gloria y b r i -
llo en las artes, ciencias y armas, y se 
prepara gustoso y entusiasta para la 
defensa propia y defender sus intere-
ses, llegando hasta el sacrificio por 
obtener la victoria ó caer vencido, pe-
ro no humillado ni deshonrado, 
Pero todo pueblo pequeño mal di-
rigido y gobernado, se atrofia, se idio-
tiza, se convierte por el vicio ó el te-
r ror en manso cordero, en esclavo su-
miso, ó en guerrero convulsivo, siem-
ore con arma al brazo, y á la corta ó 
á la larga desaparece por conquista y 
dominio de otro pueblo mayor, si no 
surgen antes de él hombres de gran-
des iniciativas y arrestos, que lo des-
pierten del letargo ó lo desarmen y 
le enseñen con el ejemplo y la pala-
bra las virtudes del buen ciudadano 
y los deberes internacionales, para 
perdurar como colectividad jur ídica 
entre los pueblos libres de la Tierra, 
mediante el apoyo mutuo, defensa y 
unión estrecha con sus (hermanos y 
compañeros de peligro, que aislada-
mente nada peisan ni influyen en los 
prcblemas mundiales, n i tan siquiera 
en Itis cuestiones que les afectan y 
tengaji con algún poderoso vecino 
que los vigile y aceche, sirva aparen-
temente y en secreto los eche á pe-
lear, con el santo y caritativo propó-
sito de satisfacer sus imperiales ambi-
ciones y gozarse con la desgracia y 
destrucción de todos ellos, exacta-
mente como se gozan mucihos hombres 
quemando vivos á otros por ser de ra-
za distinta y atribuirles, ó cometer, al-
gún delito. 
Todo esto lo deben tener presemte 
cuantos se interesen por las repúbli-
cas hispanas, conserven algunas vir-
tudes de nuestra raza y no padezcan 
del cerebro, enfermedad que los ofus-
que, nublen las claras ideas y obscu-
rezcan los hechos más reales. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
m — 
QUEJOSA 
Una señora ayer se quejó contra un 
detallista sin conciencia, que se atre-
vió á vender otra bebida cualqiuera 
por el aguardiente uva rivera, indi-
cado para los dolores periódicos del 
bello sexo y que tan buen resulta-
do da. 
E l p e q u e l í o a m a r g - o r de la c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o hay ningruno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L i A T K O P I C A L 
¡ A P L A Z O S , A P L A 2 
Se venden a plazos y sin fiador, 




El Acueducto de Bejucal 
Bejucal, Junio 23 de 1910. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor m ío : 
A fin de que la opinión imparckl 
pueda juzgar con verdadero conoci-
miento de la materia, el asunto del 
acueducto de esta ciudad, ruego á us-
ted se digne disponer la publicación 
en el periódico de su digna dirección, 
de la exposición que -he dirigido á la 
C á m a r a de Representantes y que á 
continuación va copiada literalmente. 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted atento y S. S. Q. B. S> U . 
Isidro Zertucha. 
Bejucal, 20 de Junio de 1910. 
Sr. Presidente de la Cámara de Be-
presentantes,—Habana. 
Señor : 
Dr, Isidro Zertucha ir Ojeda. vecino 
de la ciudad de Bejucal, á usted ex-
pone : 
Que se ha enterado del acuerdo de 
la mayor ía de es-a Cámara, de su dig-
na Presidencia, dedicando un crédi to 
¡pora la cons-trueción del acueducto 
de esta población; y como ese acuer-
do puede ser modificado ventajosa-
memte para los intereses de esta ciu-
dad, acudo á interesar respetuosa-
mente de esa misma mayoría, por con-
ducto de usted, la modificación á que 
?ludo, 
Pero antes de hacerlo cumple á su 
lealtad •hacer constar que tiene inte-
rés en ello; pues desde nueve de Ene-
ro de m i l novecientos nueve tiene so-
licitado de este Ayuntamiento la co-
rrespondiente concesión para cons-
t ru i r esa obra. 
Tal interés no es, sin embargo, el 
móvil que le impulsa en este momen-
to. Lícito será creer lo contrario á 
quien bien le venga pensar con baje-
za de espír i tu respecto á persona á 
quien desconozca; pero los que sepan 
que durante el largo período que ha 
transcurrido desde que el exponentc 
hizo esa solicitud ha guardado pro-
fundo silencio, sin instar su resolu-
c ión; los que sepan que lleva más de 
t ieiuta años de residencia en esta lo-
calidad, residencia voluntaria que irix* 
plica profundidad de afecto; quienes 
no ignoren que fué su Alcalde Muni-
cipal por muchos años; que fué el p r i -
GRAN SURTIDO DE FROTALES 
de todas clases y tamaños , del palf y ex-
tranjeros, Mangos de 2 y 2 y medio me-
tros, con flor y fruta, Zapotes, Anones, 
Guanábanas , Cocos, Nnranjos, todo en en-
vases, Alamos, Eucaliptos, Canchus, en 
matas de salftn todas clases de palmas ,1-
nas, Rosales en envases con flores, mu-
cha y buena, Rosas pulmerón, tallo largo 
y corto, como usted la quiera, todo á pre-
cios módicos . Jardín VA Jazmín del Cabo, 
Infanta y Concordia, Te lé fono 1228. 
6523 15-10 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de aifllls y enfer-
medades venéreas . —Curación rftntda Con. 
«¡ultas de 12 & 3. — Teléfono «54 
LUZ NI MKRO 10 
1560 1-Jn. 
Que tan excelentes resultados pro 
ducen y tan suaves y ligeras son, 
A O K X T F - S U N I C O S D E 
K S T A S M A Q U I N A S :: :: V I D A L Y F E R N A N D E Z 
O ' R E I L L Y 112 v 1 1 4 , C A S I E S Q U I N A á B E E H A Z A 
01731 a't 10-10 
D " P e r d o m o 
V tas urinarias. Estrechez de la orina, 
"Venéreo, Hidrocele, SIfiles é inyecciones 
s in dolor. Telefono 2S7. De 12 & 3. J e s ú s 
María número 33. 
6019 26-lJn. 
Los peritos joyeros CAMPIGNON HERMANOS { 
Avisan á su numerosa clientela que ñor haber sitio vcnOido "Ver i 
salles", se han trasladado á su anticuo !OCH1 del HOTKL TNGL\TF' * 
K R A , donde tendrán el frusto de atender todas las órdenes aue les f 
sean dadas. M i 
R O W C E R A Y 
Oafé y Restaurant, P,1 más económi-
co de la Habana, almuerzos ó comi-
das, co-n vino, á 40 cts. el cubierto. 
Reina número 53, Habana, 
6632-6702 ]3.13 
HOTEL INGLATERRA. HABAMA 
c 1856 4-22 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D . L O R I E 
E l remedio má» r&pldo y seynro en la 
curación de la gonorrea, blonorra^ia. flores 
blancas y de toda liase de flujos por añi l -
sruos que eean. 
De venta en todas las fa-rmacla», 
DepOsítu principRl: Karmacla Santa B«3a. 
Berr.Ma 4. 
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mero en haceT el eetudio de ese mis-
mo acueducto y del alcantarillado, en 
dotar á la ciudad de parque público, 
de lazareto para aifiLamiento de vario-
losos, logrando que desde aquella épo-
ca, muy distiiíta de la actual, se ex-
tinguiera ese mal en la ciudad, y en 
car impulso y vigor k toda obra 'be-
neficiosa para la población, cuando 
precisamente era más difícil que nun-
ca el alcanzarlas; quien tenga algún 
conocimiento do los hombres y de las 
cosas de nuestra patria, eso.s no po-
d r á n negar que el postulante sacrifi-
ca ría sin duda n i vacilación alguna 
ese sil personal interés, por rpspeta-
íble que sea, al 'bien de la localidad en 
que reside, y i cuyo mejoramiento y 
progreso ha dedicado sais energías tan-
to tiempo 'ha, 
Pero esa minma dedicación de toda 
ima vida á estudiar y satisfacer las 
necesidades de esta ciudad, le permi-
te poder afirmar k la mayoría de la 
Cámara que la construcción del acue-
ducto sin la O'bra previa del alcanta-
rillado, lejos de constituir un bien pa-
ra Bejucal, ser ía causa de graves ma-
les en orden k la higiene públiea. 
Das condiciones del sruelo y empla-
zamiento de la cmdad ¡ la imposibili-
dad de dar satisfactoria salkia á las 
aguas sobrantes y de a lbaña l ; la falta 
absoluta de drenaje, influirían inme-
diatamente de un modo desastroso en 
ias condiciones higiénicas de la po-
blaeión. 
De ahí que «i el acuerdo antes alu-
dido fuera modificado, dedicando la 
cantidad destinada á esta ciudad á 
isa, obra previa y en a'bsoluto necesa-
aia del aleantarillado. obtendríase in-
mediato y superior beneficio al que 
del acueducto se espera, 
A l ludo de este interés público, lícito 
es que se alegue el particular del ex-
ponente, pues uno y otro pueden ser 
fácilmente armonizados. 
La situación se sintetiza- as í : Beju-
cal está necesitada de dos obras ur-
írentes y vitales, principalmente, el 
a'cautarillado y el acueducto. Esta 
última puede ser confiada al interés 
particular, pues es remimeratoria; el 
ídeantari l lado es improductivo. Peti-
cionario tiene la primera, que se obli-
ga á su construcción, sin gasto alguno 
para el Estado: j amás particular al-
guno in ten ta rá realizar la segunda. 
Con el crédito votado no pueden ser 
construidas ambas obras. ¿A cuál de 
ellas se dedicará esa 'asignación veta-
da? 
•Si al acueducto, surg i rán las difi-
r-ultades apuntadas, y "no 'habrá al-
crmta.TÍll'ado." Si al alcantarillado, 
•ha;brá acuedTicto construido por el ex-
ponente, y alcantarillado, construido 
por el G-obierno. 
La reconocida sabiduría de la ma-
yoría de la Cámara no podrá dudar. 
Toda vacilación es incomprensible: 
los eincuenta mi l pesos votados para 
Bejueal. deberán invertirse en su al-
cantarillado. 
Ro'g'á.nd-ole. señor Presidente. 11 ove 
t i l ánimo de los señores representan-
tes la justicia y la 'conveniencia públi-
ca de la anterior conclusión, es de us-
ted con la más respetuosa considera-
cióij, 
(f) Isidro Zertucha, 
CORREO E X T R A N J E R O 
lias operaciones en el Wadai.—-Los 
franceses se desquitan del desastre 
de Menalat!—Infonnes oflciales. 
En el ministerio de las Colonias se 
lian recibido despachos oficiales en 
que las autoridades francesas del 
Tchad dan cuenta al Gobierno de las 
úl t imas operaciones que han efectua-
do contra los rebeldes del Wadai. 
Estas noticias alcanzan al siete de 
Mayo. 
Fueron enviadas á N'Delé por me-
dio de correos indígenas y d<>sde allí 
reexpedidas á Francia, 
Según estos informes, el desastro 
de Menalat ocurrió de la forma si-
guiente : 
E l Sul tán del Dar-Menalat pidió 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEJDIIATICO DS LA UNIYKH&ÍOXU 
mmn sariz y oíd]s 
X E P T Ü N O 103 DE 12 á J, todos 
los dias excepto los domingos. Oon-
flultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunas, miércoles y viernes á 




"OBLEÁ O K AYA Yf SIBLF 
P O S E E M O S 
E L G A B I N E T E 
m e j o r que se conoce p a r a .í?ra-
d u a r la V I S T A . X o c o b r a m o s 
n a d a p o r e l r e c o n o c i m i e n t o . 
N u e s t r o s t a l l e r e s p r o d u c e n t r a 
bajos perfectos . 
E L A L M E N D A R E S 
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una entrevista al capi tán Fiegens-
chuch; jefe de la columna francesa 
que operaba en el Wadai. 
Acudió Fiegenschuch, acompañado 
de los tenientes Vasseur y Delacom-
mune, del sargento Berengner, del fu-
r r ie l Breuillac, de sus tiradores sene-
gañeses y de los jefes indígenas ami 
gos Barkaye y Sado. 
Estos últimos llevaban consigo diez 
negros, armados de fusiles. 
E l Sul tán había hecho instalar dos 
campamentos. 
En uno de ellos se alojaron los tira-
dores y en el otro él con sus gue-
rreros. 
Entre ambos campamentos había 
dos grandes cabanas, que debía servir 
de alojamiento á los oficiales france-
ses. 
Pasaron éstos la noche en ellas y na-
die molestóles. 
A l día siguiente, á las once de la 
mañana, el capitán, los dns tenientes, 
el sargento y el furriel dirigiéronse, 
sin desconfianza alguna, al campa-
mento del Sultán. 
Este recibióles en una gran tienda 
y rodeado de sus dignatarios. 
Empezó la conversación por medio 
de un intérprete . E l Sul tán dijo á 
Fiegenschuch que le pedía la paz, y 
que estaba decidido á ser vasallo do 
Francia. 
Fiegenschuch congratulóse de ello 
en breves frases. 
De pronto, y cuando los cinco fran-
ceses estaban más descuidados, arro 
járonse sobre ellos todos los dignata-
rios del Sultán, á una seña de éste. 
No se disparó un sólo t iro. Los des-
graciados franceses fueron derribados 
en tierra y estrangulados en silencio, 
A l mismo tiempo, una nube de "ba-
zingues" (soldados del Sul tán) preci-
pitóse sobre el campemento de los t i -
radores y sus auxiliares. 
Todos ellos fueron asesinados, sin 
que apenas pudieran defenderse. 
Sólo se escapó el jefe indígena 
Barkaye. que burlo la persecución de 
que fué objeto y llegó á Abedier, 
En esta población sólo había dos 
blancos: el teniente Lucien y un sar-
gento. 
Ambos tomaron serias medidas de 
defensa y rechazaron á tiros á los 
árabes del Dar-Sila, que intentaron 
sorprender la población. 
Luego enviaron correos al teniente 
coronel Molí, el cual mandó refuerzos 
á Abedier. 
E l desastre de Menalat tuvo gran 
resonancia en todo el territorio del 
Tchad. 
El capitán Oross. de Port-Archam-
bault, tuvo que salir á campaña, para 
someter á los bormanos y kausas, que 
se habían negado á pagar las contri-
buciones. 
El teniente coronel Molí reunió unos 
300 hombres y empezó las operaciones 
en una región situada á más de cien 
leguas de Fuerte Lamy, 
Aprovechóse de la rivalidad de los 
Sultanes de Dar-Fur y Dar-Menalat, y 
comenzó á perseguir á éste. 
Derrotóle y le mató é hizo varios 
centenares de soldados prisioneros. 
Después de este último combate, no 
se han vuelto á tener noticias suyas. 
Por amor.—Un duelo excepcional 
Dicen de Par ís que en Gentilly, cer-
ca de la carretera de Hay, se ha efec-
tuado un duelo en condiciones te-
rribles. 
Se sabe las circunstancias en que SJ 
desarrolló en drama, y algo ha podido 
traslucirse de cuál fué su causa; pero 
no se conoce nada más que á uno de 
los duelistas, el herido, porque el otro 
ha conseguido huir. 
La declaración del herido, á quien 
se ha encontrado abandonado en tie-
r ra y víctima de sufrimientos crueles, 
guarda reserva acerca del motivo del 
lance; pero dando á entender que éste 
respondió á una rivalidad en cuestión 
de rmores. 
líespt 'cto al nombre de su agresor, 
nu ha habido manera de arrancárselo. 
—Me ha herido en buena l id y fren-
te á frente. No pued > menos de re-
conocer su valor y su caballerosidail, 
y por nada del mundo lá delataría. 
C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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DIENTES 
POSTIZOS 
Pe t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n en e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los dias. 
NEPTÜNO 134 
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Esto es cuanto se ha • c 
que contestara Pablo Pawet0llSe^o 
pático muchacho de veinte '-UQ *x̂ -
ha sido la víctima del raro X ^ 1 * 
Los rivales se desafiaron •ailCe" 
solviendo, de común acuerdó êro ^ 
dir en absoluto de padrinos 'i** .̂ 
eos y de toda intervenci' 
casos tales. 
Coincidieron en opinar qUe 
los dos sobraba en el mundo ^ ^ 
nieron á resolver el asunto ^ "í avi-
rreno de los caballeros." te-
Fr íamente discutieron dios • 
las condiciones del lance; el í̂5"10» 
hora, el arma. ' Sltl0- U 
Fué la pistola el arma elegido 
Pusiéronse á veinte pasos de rT 
cia. y echaron á suertes á qnif ^ 
tocaba disparar primero, ^ ^ 
Pablo Faget hizo un disparo 
dió en el blanco. ' ^ ^ 
Su desconocido adversario eom 
con otro disparo, que tampoco í 
canzó, a»-
Volvió á disparar Fagct i(»110i 
te sin resultado, ' g almea. 
Nuevamente hizo fuego su enemi, 
y Pablo Faget resultó herido ^ 
pecho. el 
E l mismo procedió á vendarse la \ 
rida, y su adversario le ayudó á el] 
Pablo declaró que no estaba en co 
diciones de inferioridad, v prosWÁ 
el lance. m*v 
Disparó Pablo y no alcanzó. 
Su enemigo volvió á hacer fue«j 
La bala le vació el ojo derecho 
Pablo Faget cayó al suelo sin cono, 
cimiento. 
E l otro combatiente emprendió p«e 
cipitadamente la fuga. 
Es cuanto el herido recuerda y pne. 
de declarar. 
Su estado es gravísimo, y se tems 
inminentemente un funesto desenlace 
La noticia de este raro y terrihl» 
encuentro ha producido honda impre. 
sión. 
P i e n s e us ted , toven, que te. 
m a n d o c e r v e z a de LA. TROPI . 
C A L H e l a r á á vieio. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos caen, 
tan sólo con la generosidad de las per. 
sonas buenas y caritativas, Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y alguna ropi. 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba, 
na 5S. 
Dr, M. DELFIN. 
B i l l i K j n 
D i c h o s o 
Este afortunado muñeco, que radi-
ca en la lafortunada juguetería "El 
Bosque de Bolonia," Obispo 74, i * 
obtenido en este sorteo de lotería 28 
premios, 
Antoñico Amavizcar, el non plus 
de los corredores, ha obtenido ¡l500 
dollaresü gracias á su Billikin, qu« 
no a'bandona jamás. 
En esta hermosa juguetería se h« 
recio ido un inimenso surtido de ju-
guetes variados, para San Juan, San 
Peí ayo y San Pedro. i 
" n e c r o l o g i a T , 
Han fallecido: 
En Santa 'Clara, don Antonio Lép** 
y Rodríguez. . 
En Cien fuegos, la señora Tnnid&i 
Capote viuda de Hernández. 
En Camiagüey, la señora Luisa lío-
za. de Agrámente y don Loreto J^6' 
nez de Cebrián, r 
En Santiago de Cuba, don Juan Ca-
rona Meriño, maestro de músio*. 
D E L F A B R I C A N T E 
J D N s Ü H I D % 
N E p t u ñ O m 
E5OUINAÁAMISTA0. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición ño la tarde—Jumo 24 de 1910. 
TIPOS, A V E N T U R A S Y PAISAJES D E L QUIJOTE Hguras y Relieves 
de la Historia 
E L LUGAR. 
Hay hasta cien vecinos. La sola-na 
abrasa en el verano. Y es venida 
la l luvia en el invierno. Allí la vida 
resbala gris y mansa y co t id iana . . . . 
. OL/a t-orre de la iglesia es soberana 
de la silente aldea sumergida 
en un soipor inmenso.. .Allí la vida 
resbala gris y mansa y cot id iana. . . 
Todos los días van los mismos seres, 
á igual hora, á cumplir con sus quehaceres, 
que son siempre los mismos. . . intérnales 
son las nocihes calladas y miedosas; 
las horas hermanas silenciosas, 
y pasan los minutos siempre iguales . . . . 
DON QUIJOTE 
A este caballero que a'quí se parece, 
al trote angustioso de su iRocinante, 
armado de todas sus armas, pujante, 
ningún miedo humano le tríiba ni empê oe 
Es alto y enjuto—su furenr accrece 
oyendo de agravios—, de extraño talante, 
perilludo, erguido, quimérico, amante, 
por hacer justicia Jp brío enlotqueee. 
¡Oh! heroico, magnánimo, nohle caballero, 
ta lanza parece más bien de cristal 
porque á cada embite se quiebra su acero: 
¡ tu lanza gallarda, épica y marcial, 
con la que defiendes, gentil y "altanero, 
la Santa Locura, -que es el I-dieal! 
SANCHO 
iBajo, tripudo, 'barbudo, discreto, 
según se me imagina y se me alcanza, 
eres, ¡oh, delicioso Sancho Panza, 
'báen digno de los versos de un soneíto. 
Pasas por el v i v i r siempre sujeto 
•de tu ínsula imposible á la esperanza, 
y esgrimes, en lugar le aguda lanza, 
la prosaica ambición, que es tu amuleto. 
iDe tu excelso señor, loco y divino, 
te inquietan las proezas y desmanes. 
Y t n espíritu simple, aunque ladino, 
es cual cumple á villanos y á gañanes : 
un burdo, pintoresco y peregrino 
tejido de prudencias y refranes. 
E L A M A 
¡Católica, prudente, recatada, 
llena de carnes, de pensar austero, 
es bien querida en el contorno entero 
y en salar lechoncicos no igualada. 
Tiene la casa limpia y aseada, 
y eHa cuida solícita el puchero 
"con un poco más vaca que carnero." 
y del hidalgo la ropil la usada. 
Amiga de rabones y "consejas, 
no se pdegan jamás poro.ue ella r ía 
sus mejillas redondas y bermejas. 
Y su explosión más franca de alegría, 
fué al prender fuego á las historias viejas 
de galante y marcial c a b a l l e r í a . . . . 
L A SOBRINA 
¡Honesta, recogida y silenciosa, 
es flor de timidez y de cautela; 
el quehlacer de la casa fué su escuela, 
y es obediente, parca y muy juiciosa. 
•A veces siente el ánima, curiosa 
" de esas curiosidades do mozuela. 
y observando que el ama no la cela 
y qiue se encuentra sola, sigilosia 
vase ail zaguán, suspira y mira al c ie lo . . . 
Pasa un mozo. Su espíri tu se inflama. 
Sale el amia y la observa con recelo. 
Y entonces su color es roja H'ama, 
y mira, medrosica, para el suelo, 
bajó e;l escrutador mirardel ama. 
Alberto Valero Martín. 
1 1 m i 
PrecavidiO.—extranjero que se 
•hace ciudadano cubano, en caso do 
que Cuba fuese anexada, correr ía la 
misma suerte qiu-e los demás cubanos. 
S. S. y S.—Con agua y jabón. 
C. R. M.—íLas dos actrices mejores 
de España son á nuestro juicio Ro-
sario Pino y María G-uerrero. 
—fXa'die, n i las autoridades ni el 
Presidente de la EepíÜblica, ni el Rey 
m actos fuera de servicio tienen lere-
eho á entrar de balde en un espec-
táiculo donde se cobra la entrada* al 
público. Si algunos entran porque sí, 
es abusando de su autoridad; y entran 
en Cuba, pero no en otras partes. 
A. P.—(No tenemos noticia de quo 
el acorazado ^Carlos V " venga á la 
Habana. 
Rocsfels.—Tiene usted una mercan-
que le cuesta $100 y quiere ven-
derla usted ganando el 20 por ciento, 
es decir, por cada cien pesos de costo 
quiere usted ganar encima $20. Pues 
póngale el precio de $1¡20. 
Luego quiere usted rebajar el 20 
por ciento de ese total, ó más exacto: 
á cada 100 pesos disponibles de ese 
pico •quiere usted quitarle 20; pues-ha-
ga usted la siguiente regla de tres: 
100 : 20 :: 120 : 24 
O bien esta 
100 : 100—20 : : 120 : 96 
96+24=120 
Una quisqueyana.—Las regias par;, 
el uso de la letra mayúscula ocuipan 
dos p'áginas y media de la Gramática 
de la Academia; y aun no comprende 
todos los casos; pues conozco un l ibro 
de 50 páginas dedicado exclusivamen-
te á explicar cuándo debe y cuándo 
no debe usarse la letra mayúscula co-
ono inicial. Por eso existe alguna con-
fusión en la práctica general de estas 
reglas. Lo mejor es leer la gramát ica 
de la Academia. Se vende en casa de 
^Pote ," muy barata. 
EL DISCO BE LA MÜSET2 
Corrían los tiempos de Cromwell. 
Su protectorado constituyó la época 
más brillante de cuantas encierra la 
historia de Inglaterra; pero antes de 
ser dueño absoluto del poder, Crom-
welL que era un político hábil como 
ambicioso, no toleró á nadie que se 
opusiera, á sus planes, ni desobedecie-
ra sus órdenes, llegando hasta el últi-
mo límite de la crueldad cuando im-
puso algún castigo. 
He aquí una anécdota rigurosamen-
te histórica, que corrobora este aserto. 
E l oficial Mayfair ora el coronel 
más joven de los ejércitos de la Repú-
blica. Tenía treinta años y había to-
mado parte en numerosos combates, 
captándose Ja estima de sus compañe-
ros y la admiración de sus jefes por 
su carácter franco y bondadoso y su 
valor á todaj rueba. 
Cuando lo presentamos á nuestros 
lectores tenía el semblante triste, y 
una profunda arruga surcaba su fren, 
te. 
Mayfair, sentado al lado de su mu-
jer, junto al fuego de la chimenea, 
permanecía abstraído en profunda.^ 
meditaciones. 
Su compañera, una bellísima joven 
de veinticinco años, le miraba como 
ensimismada, con los ojos preña-dos de 
lágrimas, sin atreverse á interrumpir 
el silencio, que resultaba imponente en 
aquella noche lluviosa de invierno. 
E l matrimonio tenía sólo una hija, 
^ b y , preciosa criatura de siete años, 
que era el ídolo de sus padres y el en-
canto de cuantos le trataban, por su 
rara precocidad y su charla intere-
sante. 
—"Seca esas lágr imas"—di jo May-
fair á su esposa.—"Ya á entrar la pe-
queña á darnos las buenas noches y no 
quiero que se entere." 
Una rubita de grandes ojos azules 
y rizosos tirabuzones asomó su cabe-
cita de muñeca á la puerta de la ha-
bitación contigua y dijo burlonamen-
te: ¿Quieren los señores dar un beso 
á su hija, que va á acostarse? 
—"Ven acá, hija mía"—contes tó 
el padre abriendo los brazos á Abby , 
que de un salto se encaramó sobre sus 
rodillas. 
—"Venga el abrazo y el beso." 
Mayfair la estrechó fuertemente, y 
la besó en la frente, en los ojos, en 
los cabellos... 
La madre ocultó un torrente de lá-
grimas que se agolpaban á sus ojos, 
haciendo sobrehumanos esfuerzos para 
que la pequeñuela no descubriese el 
drama que allí estaba desarrollán-
dose. 
—No aprietes tanto, p a p á ; me haces 
daño con tanto apretujón, y además 
rae despeinas. 
—Pero, hija, si vas á dormir—argü-
yó el padre. 
— Y eso. qué importa. /.Verdad, ma-
má, que se puede besar sin despeinar-
la k una? 
La madre sólo pudo hacer un signo 
afirmativo, porque el nudo que tenía 
en la garganta le impedía articular 
palabra. 
—/.Me perdonas? 
—Según y conforme, señor papá. 
—'Veamos las condiciones. 
—Me has de contar un cuento. 
—¡Pero hi ja!—interrumpió la ma-
dre. 
—Déjala, déjala. 
— ¡ A h ! Y un cuento "sucedido" 
¿eh? 
—Vaya, pues, de . . . sucedido. 
Elevó la madre la vista á lo alto y 
cruzó las manos mientras la pequeña 
palmoteando de alegría se dispuso á 
escuchar el relato. 
E l paceré se pasó la mano por la 
frente, y transcurridos unos segundos, 
empezó as í : 
" A l l á va mi cuento, que es triste, 
muy triste, y 'que parece histórico, ó 
sucedido, tú dices: 
Pues s e ñ o r . . . 
Había una vez tres coroneles que 
cometieron unn falta de disciplina du-
rante una batalla. 
E l jefe les ordenó fingir un ataque 
á la fortaleza para distraer la aten-
ción del enemigo mientras el grueso 
del ejército ordenaba la retirada ; pe-
ro los coroneles, entusiasmados, l i -
braron el combate con tal ardimiento, 
que el enemigo abandonó sus posicio-
nes y la derrota se convirtió en ines-
perada victoria. 
Llamóles á su presencia el general 
en jefe, y después de felicitarles efu-
sivamente les ordenó venir á Lon-
dres, donde acaban de ser juzgados 
por haber desobedecido las órdenes de 
su superior. 
—¿Ese general es Cromwell, papá? 
—Sí. 
—Yo le conozco mucho: Cuando pa-
sa al frente de sus soldados, montado 
á caballo, me mira y se sonríe. ¡Y di-
cen todos que da miedo mirarle! A mí 
no me da miedo; al contrario, esc se-
ñor debe ser muy bueno. 
—¿Y qué más, qué más? 
—Pues que el Consejo les sentencij 
á muerte. 
—¡Qué malo es ese consejo! 
Y viendo que la pobre madre enju-
gaba furtivamente una lágrima, le di-
j o : ¿por qué lloras, mamá? ¿Porque 
los condenaron á muerte? ¡Si no los 
matan! Ahora verás, ahora verás có-
mo acaba el cuento: cuenta papá, 
cuenta. ¿Conoces tú á los tres corone-
les? 
—Sí, hi j i ta . sí. 
—Yo también quisiera conocerlos 
para darles un beso. ¿Se alegrar ían 
ellos de que se le diera? 
—'Uno por lo menos, sí. Dámelo á 
mí y has cuenta que se lo das á él. 
La pequeña besó fuertemente á su 
padre, que apenas podía contener las 
lágr imas, mientras le decía : "toma, 
toma y toma: para los tres." 
Si yo conociera á esos señores, les 
d i r í a : 
" M i papá es también coronel como 
ustedes, tan valiente como ustedes, y 
si hubiera estado en esa batalla hubie-
ra 'hecho lo mismo: ganarla, porque, 
¿para qué son los militares más que 
para eso, verdad ? 
Bn la puerta sonaron dos golpes se 
eos. Mayrair dejó á su hi ja en el sue-
lo y abrió, presentándose en el dintel 
un oficial, seguido de varios gendar-
mes. 
—•¿Estáis dispuesto?—interrogó el 
recién llegado. 
—Cuando queráis,—repuso el coro-
nel. 
Su esposa, pálida como un cadáver, 
abrazó á su marido; la niña, que mira, 
ba atóni ta la escena, se atrevió á pre-
guntar. " P a p á , ¿vas á ver á los coro 
neles?" 
—Sí, hija mía, voy al cuartel,— 
contestó éste con voz ahogada. 
Y estampando un frenético beso en 
la boca de su hija, salió precipitada-
mente seguido de los gendarmes. 
La desconsolada mujer se desplomó 
sobre una siha, mientras que la pe-
queñuela, acariciándola amorosamen-
te, le decía: " N o llores, m a m á : Ya 
verás cómo los perdonan." 
A l día siguiente la esposa de May-
fair no pudo abandonar el lecho : tenía 
fiebre y deliraba con frecuencia. 
La pequeña Abby, que no se separa-
ba de su madre, creyó prudente co-
rrer al cuartel para avisar á su padre 
que mamá estaba enferma. "De paso 
—le dijo—veré á los coroneles." 
En el cuarto de banderas estaban 
los jueces reunidos. Uno de ellos dijo 
á Lo rd General: "Se les ha notificado 
la necesidad de que indiquen cuál de 
los tres ha de morir y los tres se han 
negado á el lo." 
Cromwell a r rugó el entrecejo al oir 
esto, ordenando que se les encerrara 
en un cuarto contiguo, alineándoles 
cara á la pared y con las manos á la 
espalda. 
Después llamó á un oficial, á quien 
d i jo : 
"Salga usted á la calle y haga en-
trar al primer niño ó niña que en-
cuentre." 
Minutos después entraba el oficial 
conduciendo á la pequeña Abby de la 
mano. 
A l ver á Cromwell. dijo la n i ñ a : 
— ¡ A h ! ¿Es usted? Yo le conozco á 
usted mucho, porque le veo pasar por 
mi casa montado á caballo. 
Cromwell sonrió al oir esto. 
— N i te nt olvidado n i te olvidaré 
nunca. Eres el retrato fiel de una hi-
ja mía que tenía tu edad y á la que 
quería yo mucho. Era la reina de la 
casa; ella mandaba y yo obedecía. 
Entonces—replicó la pequeña—tam-
bién me obedecerás á mí, porque si le 
parezco... 
Cromwell, á quien hizo gracia el 
desparpajo de Abby, repl icó: "Natu-
ralmente, y lo prueba este pr ivi legio ." 
Y, esto diciendo, estampó dos besos 
en las mejillas de Abby mientras de-
cía : "Este para ella, y este para t í . 
Tú la representas; de modo que lo que 
tú ordenes se h a r á . " 
En este momento redoblaron los 
tambores y la pequeñuela pidió ver 
á los soldados. 
En el dintel de la puerta apareció 
un oficial pronunciando las siguientes 
frases:."Ya están a h í . " Y saludando 
militarmente, desapareció. 
Entonces el Lord General dió á 
Abby tres discos de cera, uno de ellos 
rojo, que había de ser el qu» designa-
ra cuál de los tres coroneles había le 
morir. 
—¡Qué bonita es esa rueda encar-
nada!—dijo la pequeña. 
—Atiende bien—ordenó Cromwell. 
—En ese cuarto hay tres hombres con 
las manos á la espalda. Entras y co-
locas uno de esos discos en la mano 
que cada uno tiene abierta. Lo ha rás 
así? 
—'Voy allá. Pero d i : ¿Para qué es 
esto? 
Cromwell no contestó, l imitándose :í 
reiterar la orden con un ademán im-
perativo. 
En t ró Abby en el cuarto y al reco-
nocer á su padre entre los coroneles, 
pensó: "Esta rueda, la más bonita, pa-
ra p a p á . " Y la colocó en su mano. dis. 
tribuyendo las restantes. 
—Papá , papá. Mira lo que te he 
puesto en la mano. La más bonita pa-
ra tí. 
Mayfair miró el disco de la muerte, 
se puso densamente pálido y abrazan-
do á la pequeñuela, di jóle á media 
voz: 
—¡Pobre Abby. pobre hija mía! 
Y prorrumpió en entrecortados so. 
llozos. 
Todos los soldados y oficiales pre-
sentes quedaron aterrados ante el cua-
dro horrible que tenían á la vista. 
Transcurridos algunos minutos se 
adelanté un oficial,- y tocando en el 
hombro á Mayfair. dí jole: " M i coro 
nel, estn es espantoso, pero el de-
b e r . . . " 
E l sentenciado le interrumpió di-
ciendo : " Y a os sigo." 
—Vamos, papá,—decía la pequeña. 
—Mamá está enferma y he venido á 
buscarte. 
—No puede ser, hija mía. Yo me 
quedo. 
Oir esto Abby y coger á Cromwell 
de una mano, fué todo uno. 
—-Mira, general—arguyo la peque-
ñuela : 
— P a p á no quiere venir á casa y ma-
má está enferma. Mándele que venga 
La escena resultaba espantosas 
Cromwell palideció ligeramente, y 
preguntó á Abby, señalando á May-
fair. 
—'¿Pero es ese tú padre? 
—Toma, ya lo creo—repuso la pe-
queñuela. 
Y añad ió : O le mandas tú que ven-
ga, ó se lo mando yo. 
Cromwell miró fijamente al coronel, 
y pareció dudar un momento. 
Abby, impaciente, exclamó, d i r i -
giéndose al Lord General: 
—liso decías que yo mandaba y iú 
obedecías? Pues ea; se acabó. Yo 
mando que venga mi padre á casa. 
Este rasgo acabó de decidir á Crom. 
well. 
—Tienes razón—dijo.—Tú mandas 
y aquí han de obedecerte todos. 
Soldados, la pequeña habla en jus-
ticia. Cuanto ella manda, lo manda el 
jefe. Presenten armas. Queda en l i -
berta el prisionero. 
X . 
VARIEDADES 
E L F I N DE LOS ELEFANTES 
Los 800.000 kilos de marfi l que se 
emplean anual mente representan la 
muerte de más de 50,000 elefantes, por. 
lo cual no es es t raño que estos anima-
les hayan desaparecido completamen-
te de nizmerosos territorios del con-
tinente africano. En el mes de No-
viembre de 1908 se publicó una noti-
cia en la que se decía que habiendo de-
jado de administrar el Estado Libre 
•del Congo, el territorio del Lado, se 
dedicaban muchos europeos á la caza 
del elefante en esta región, los cualeg 
habían cercado un rebaño de ocho 
mi l cabezas, y se disponían á matar 
todos los machos. 
E n la caza del elefante africano se 
emplean sistemas muy curiosos. Se 
vigila el sueño -de los paquidermos, so 
les rodea con materias inflamables y 
BC espera la hora más oportuna. De 
pronto suena un tambor y acuden mi-
llares de hombres que, una vez organi-
zados, obligan á Ips paquidermos á' 
buscar el refugio más próximo, y en 
seguida prenden fuego todo alrede-
dor. Los elefantes retroceden ante el 
círculo de fuego que se estrecha rá-
pidamente y los .pobres animales lle-
gan á juntarse unos con otros, cu-
briéndose de hierbas y regándose con 
el agua que pueden coger. ¡Pero toao 
es inút i l ; sofocados.'asfixiados, que-
mados vivos, mueren de un modo cs-
pantosoi "Matanza insensata—dice 
un viajero—que no tiene más fin prac-
tico que proporcionarnos bolas de bi-
llar, puños de bastón, peines, abani-
cos y otros objetos de menor impor-
tancia. " 
Antes se evitaba la muerte de loa 
elefantes jóvenes, no sólo para favo-
recer la reproducción, sino por la po-
ca cantidad de marfil que clan, poro 
hoy se matan á los jóvenes, á ios vie-
jos, á los maches y á las ihcmbras. sut 
que nadie se ocupe del f in de tan úti-
les paquidermos. 
UNA P L A N T A QUE 
SE CONVIERTE E N PIEDRA 
Un equiseto, llamado vulgarmente 
"cola de caballo" es una plamta muy 
interesante. Antes se empleaba msücíip 
para pulimentar las vasijas de cobre, 
•porque los tallos rígidos d í l equiseto 
sirven como pa.pert de lija fina.. Para 
convencerse de ello no hay más qu.í 
pasarse un nudo de dicha planta por. 
el borde de la dentadura y se notara 
que raspa como tuna lima. 
'Con el equiseto puede hacerse un 
curioso experimento químico. Si so 
sumerge en ácido nítrico un trocito 
de plomo, el metal se dismelve con 
mucha rapidez comido, materialmen-
te, por el ácido, pero sumergiendo un 
tallo de equiseto so produce un fenó-
meno muy diferente. E n cuanto el 
tallo penetra en e'l ácido se empieza á, 
consRimir la pulpa verde, pero el tubo, 
sin perder su forma, va cambiando de 
color y poniéndose más blanco cada 
vez, hasta -que ai cabo de unas horas 
queda convertido en una especie de 
columnita de alabastro blanco y puro 
que resiste el ataque del ácido. 
'Sacado el talío del Ikfuido corrosi-
vo y íavado cuidadosamente con agua 
clara, lo que antes era una planta se 
encuentira convertido en un bonito tu-
bo de pedernal puro. ' Viendo el es-
q.ueleto de piedra del equiseto se com-
prende per qué sirve para lij&r. 
¡OJO! No confundirse con otros. S i V d . 
nó sabe pregruntc por la calle del Paseo, en 
el Vedado. Te lé fono núm. 9399. Son loa 
m á s grandes j - mejores por .sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 J a . 
E l ftm-lido m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a ef dia% á prec io* ntiiy f e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e r i a r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r í d i j s js ¡n t n o j r n u Ls. 
CEISFO 35. $am6¿a y flouza, TELEFONO 675. 
1641 l-Jl!. 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
m f, mm y pabon; bro. 
^Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O 31 O I f 
Est ̂  novela y todas las d e m á s obras del 
lnsigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i b 
(Cont inúa. ) 
í V o Grónrjora esperó paciente uno? 
'Umtog. Cuando •hifbo salido Seña Je-
oma después de encender la mariposa 
f^an RafaH, tomó el ibastón y el som-
b r o , y an^ar orpettu-a arriba, 
^ ¡ n o de Cascotes, con el fardo de 
^cuerdos do lo pasado, de sus an-
g^t ias por -lo ¡presente y de su no muy 
•4 ; a<k>ras esperanzas para lo por-
p-' r. 
v.pra no estaba, en -casa cuando 
£1- ^ Había ido á saeramentar á 
eQÍer; io, y nuestro viajgrb tuvo 
^ Q r e f u j irse en la iglesia, porque 
^ ^ d i Ion Ambrosio no tenía na-
da de hospitalaria y solía despedir 
con cajas destempladas á todo el que 
llegaba á la puerta, cuando no estaba 
el Cura. 
Agnardó, arrodillado en el sagrario, 
unos quince minutos. 'Cuando sintió 
acercarse el acompañamiento -del San-
to Viático, se levantó de dónde esta-
•ba, para hundirse en uno de los más 
obseuros ángulos del templo por te-
mor de ser visto • y. cuando todos se 
hu.bieron alejado, se fué hacia la sa-
cristía dónde halló á don Ambrosio, 
t irándole de la oreja á un acólito, 
por 'haber esiado jugando y riendo 
durante toda la sacramentación. 
¡ ' 'Sánete sánete sunt traetanda;'! 
—'le estaba diciendo, mientnas lo sacu-
día, eomo si se estuviera abanicando 
con la cabeza del reo.—Ivas cosas 
santas deben tratarse siantamente. \ Al -
za al sagrario, á rezar en desagravio 
Ires credos en cruz, so danzante!— 
Paeo Góngora saludó «1 Cura coj| 
Mima cortesía sio tenderle la mano, 
• or tener aprendido que á las perso-
nas de res-peto no se les tiende, sino 
• lúe se les acepta cuando ellas la dan. 
El Padre Ambrosio le devolvió el sa-
ludo y el viajero le p regun tó : 
—¿Será hora, señor, de hablar con 
usted quizá un largo rato? 
—Sí, señor : cuando usted quiera, 
y cuanto usted quiera. ¡Niño!!—si-
guió diciendo al monaguillo no dam-
nado:—saca dos sillones al corral. Y 
perdone usted que lo reciba tan de-
móicratamente, porque en el archivo 
hace mucho calor y en casa pudieran 
oírnos y -no sé si lo que tiene usted 
.iue 'hablarme será reservado. 
—Tanto dá, señor.— 
Y se fueron al corral de la iglesia. 
Se sentaron debajo de un jazmín y 
entre unas matas de arreboleras que 
perfumaban el tibio ambiente. Se mi-
raron unos segundos y Paco Góngora, 
escombrán losf. dió comienzo á la plá-
tica que sigue: 
—¿Usited no me conoce á mí? 
—Mire usted: su fisonomía me sa-
be á ipan comido; pero, á la verdad, 
¿bora no caigo. 
—'Sí, señor : me ha visto usted an-
tes de alio ra: hará' unos trece a ñ o s : 
. quí en este mismo pueblo: en la casa 
de) Buqne, con aquél señor de Sevi-
'la, don Alvara de Benavcnte que mu-
rió a q u í . . . 
—Justamente: ya caigo: usted es 
e l . . . ¡ vaya ! el nov io . . . que era de 
la mayor de la*» dos: de Justa. 
— E l mismo que visbe y calza, para 
s e r r ó á usted. 
—Para servir á Dios. Pues usted di-
rá lo qnc quiere de mí. 
—Sé que .por Seña Jeroma la de 
Malo jos está usted enterado de que 
pretendo casarme con la hermana del 
Médico de al l í ; que éste se opone a 
ello atrozmente, y que yo deseo que 
usted interponga todo su valimiento 
para con ese -buen señor á ver si se 
consigue que amaine. 
—Sí. señor: sé todo eso que ireted 
me dice, i Pero qué razones tiene el 
Médico para oponerse de esa manera 
al casamiento de usted con esa seño-
rita ?—-
Paco Góngora. tras -breve, pero 
atormentadora pausa:—Pues... mi 
historia. .Mi s . . . en fin: t tdo lo que pa-
só en este pueblo, trece años a t rás . 
— q u i e r e usted, «eñor mío, que 
yo me meta á redentor, sabiendo tam-
foién esa historia, de la que fu i testi-
go y en te que tuve que tomar no pe-
queña parte?— 
L a lógica contestación del Cura 
desalentó á Paco Góngora y á pique 
es-tuvo de decirle:—Tiene usted razón : 
usted -perdone la molestia y quede us-
ted con Dios—y de irse á Matojoe. ó 
á .Sevilla, ó á los Estados Unidos, pues 
.iquello era para hacer perder la pa-
ciencia á un santo y él dictaba de ser-
lo. YA Cura comprendió el aplanamien-
to moral de su interlocutor, y añadió 
como para, alentario: 
—*Si usted estuviese rehabilitado 
hasta el pun to . . . 
—Eso es iprecisameute lo que tenía 
que decir á usted; que estoy arrepen-
tido. Que me 'he confesado reciente-
mente de todo ello, con don José I l l a -
nes que acaso usted conozca. 
—¿ No 'he de conocerlo si yo lo bau-
tice? Es natural de aquí : y luego le 
prediqué en su misa nueva. . . 
—que he estado luego en Santa Isa-
bel á pedir perdón á Jus ta . . . 
—Sí, señor : la Madre Dolores: yo le 
di el hábito y también le prediqué 
en la profesión. 
—que ella me ha perdonado gene-
rosamente. . . 
¡Cómo que es 'una santa de cuer-
po entero! 
—y que la mujer que 'ha llevado á 
cabo esta revolución en mí, ó no me 
cree, ó . . . pero no: etía me cree: ella 
está enamorada y también me perdo-
na. E-l 'hermano: el hermano es el que. 
está rebelde: el que no cree en mi re-
habil i tación. . . 
—Mire nsted. caballero; póngase 
usted en su luga^. 
—Sí, señor: si yo lo comprendo; si 
yo en su (pellejo, sería lo mismo, v si 
digo. pee*. Pero aqní, para que ostód 
ee emtere, lo qn« á mí me tra*» sin sue-
no y lo que á mí me hace andar de 
fjfbeza y me lm empujado á venir á 
molestar á usted es que esa mujer se 
está muriendo, pero as í : muriendo por 
mí, y perdone usted la jactancia j y 
que si yo desisto y me voy y la dejo, 
contribuyo á su muerte y el tiempo de 
las tropelías ya pasó para mí. Si no 
anduviera yo de buenas y á la ley 
de Dios ¿cree usted que á estas horas 
no hubiera yo hecho una de las mi as? 
A-quí se está imponiendo una tor-
cera persona, sobre todo si es de la j 
luces y de la vir tud de usted. . . 
—Mnchas gracias. 
—Que averigüe el hecho innegable 
de mi rehabil i tación; que me ponga, 
si quiere, condiciones, aunque sean las 
más dolorosas y humillantes, •desde re-
nunciar á todo lo que tengo, .hasta h* . 
cerme confesar públicamente todas 
mis pasadas bellaquerías: y, persua-
diéndose de mí buena fe, vea el modo 
y manera de que ese hombre deponga 
su actitud, y. no por mí que no lo me-
rezco, sino por ella que merece un al-
tar, dé su brazo á torcer y haga, más 
que mi ventura, la ventura de ella. 
—Veo. caballero, que tiene usted ra-
zón que le sobra. Todo está muy bien 
y muy e.n su puesto. Pero . . . (yo no 
sé cójíjó decírselo á usted, que le drie-
iá menos) usted esta... ¡pues m u y . . . 
de.sacreditadito. hijo mió! niuy des-
acreditadi-to en el concepto de ese se-
ñór, y. como dice el re f rán : co-bra huo-
na fama y échate á dormir, cóbrala 
mala, y échate á morir. La do usted, 
mjo mío, no .puede ser peor; y va iw-
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E N R E G L A 
. (Los bomberos de Re^la obsequiaron 
«v, he con una serenata, al Coronel 
primer jefe de aquel Cuerpo señor 
Juan Bu josa, con motivo^ de ser la 
víspera de su fiesta onomástica. 
E l acto reeuító tan lueido como 
animado, demostrando las simpatías 
v popularidad que disfruta en el ve-
cino pueblo el señor Bnjosa. cuya, mo-
rada, resultó pequeña para contener 
¡I la concnrren'cia, entre la que figu-
raba el Seéretario de Justicia doctor 
Junoo, quien había sido invitado por 
el Cuerpo. . , , . \ 
El doetr-r Junco visito el cuartel 
v presenció el enganche y salida del 
earro i l ^ auxilio, operación que por 
la rapidez con q.we realizada, le 
permit ió felicitar á los entusiastas 
bomberos de Regla, prometiendo 
apoyar la solicitud de un erédito pa-
ra el traslado del cuartel al nuevo 
edificio y otras mejoras en el pueblo. 
Eos bombeaos obsequiaron finamen-
te al doctor Juneo y al retirarse éste 
hubo vivas y aplausos. 
E l señor Gobernador 
Esta tarde el general Asbert hará 
con el señor Secretario de Instruc-
ción Públicas y Belas Artes, una visi-
ta á la Escuela de Artes y Oficios. 
Tales han sido los resultados del D i -
gestivo Mojarrieta que no creo que 
exista otra preparación de aeeión tan 
segura y eficaz. 
Dr. Eduardo González 
Habana, Julio 11 de 1696. 
P O R L A S O F I C I S A S 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R I N A G I O N 
Ahogado 
E l Alcalde 'Municipal de M&ntua 
Pinar del Rio, ha dado cuenta á la 
Secretar ía de Gobernación de haberse 
ahogado en el río Buenavista. don An-
gel Fernández , cuyo cadáver fué 
arrastrado por la corriente. 
Muerto por un tren 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha comunicado asimismo al 
departamento referido, que el tren de 
pasajeros procedente de Sagua. lle-
gado á la capital antes nombrada á 
las cinoo de la tarde, mató á un indi-
víduo de la raza blanca, el cual se ba-
ilaba en Puente Candela, próximo á 
la ciudad. 
S E G R C T A R I A D f c 
S A N I D A D 
Informe 
Eü Jefe local de Sanidad de Cárde-
nas informa que durante los últimos 
tres meses y 20 VlíaR se han recogido 
510 muestras de le leche, de las cua-
les han resultado malas 31. 
Comparando esto con los últimos 
3 tu eses y 20 días del anterior Jefe 
loeaí en que se recogieron 570 mues-
tr - de leche, de las cuales tan sólo 
4 resultaron malas, se puede sacar 
en enusecuencia de que este servicio 
no' ha sido desatendido. 
Inspecciones 
Durante la segunda década del mes 
'de Junio, se han practicado en Vuel-
tas 200 inspecciones domiciliarias; 
en Sagua la Craude 454: en Joveilfv 
jnos 1.288; en Carlos Rojas 340; en 
Xiu'vitas 364; en Remedios 220; en 
Zulueta 158; en Camajuaní 449; en 
Ranchuclo 380 y en Caibarión 397. 
Se encontró un depósito con larvas 
í&e mosquitos en "Vueltas; 7 en Sagua 
la Grande y 4 en Camajuaní, los cua-
les fueron destruidos. 
Satisfaotorio 
En los términos municipales do Ta 
.guajay. Alto Songo y Santa Cruz del 
;Sur. no se ha repgi.stra ningún easo 
jde enfermedades infecto-eontagiosas, 
durante el mes de Mayo próximo pa-
sado. 
Dacomiso 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Puerto Padre se han de-comisado tres 
"tabales de bacalao y 22 sacos de 
.arroz eneooitrados en malas condicio-
nes á bordo ded vapor '"Olinda." 
D G G O M U I N I G A G I O M B S 
Nombramientos 
Por la. Dirección General han sido 
nonvbrados: 
Eermín Pacheco, oficial de la Ad-
ministración de Correos de Manzani-
llo, por destitución de Alejandro 
Gordillo. á v i r tud de expediente que 
se le instruyó. 
Manuel .\. Granda, cartero especial 
de la Administración de Correos de 
Santiago de Cuba, en la vacante por 
ascenso de Carlos Prinoe. 
Renuncias 
Se han aceptado las que de sus car-
gos presentaron los señores Jesús Pe-
rera y Jesús García, auxiliares de co-
rreos de la oficina de Alacranes y car-
tero especial de Holguín, respectiva-
mente. • 
Sin efecto 
Se deja sin efecto el traslado de Je-
sús M . del Campo á la plaaa do jefe 
local de Comunicaciones de Guamo, 
continuando, por tanto, en su actual 
destino de telegrafista de Victoria. 
Y el nombramiento d^ Antonio 
Cordero para, telegrafista de Victo-
ria, nombrándosele jefe local de la 
cficki'a de Guamo. 
ASUNTOS VARIOS 
Lo celebramos 
iRestablecido de la dolencia que du-
rante algún tiempo ,1o retuvo en ca-
ma, ha vuelto á sus habituales traba-
jos nuestro querido amigo don Ma-
nuel Ciabas, haciéndose cargo de sus 
clases en la Academia que tiene esta-
blecida en Ze«[ueira número 92. 
Celebramos el total reKíablecimieu-
to de.l amigo Cubas. 
Desertores 
'Del vapor inglés " D r u m c l i f f e " se 
lia desertado el fogonero Wil l iam Ho-
voler. 
También del bergantín español 
: 'Joaquina" se desertaron el marine-
ro Joaquín Gallardo y el contramaes-
tre Antonio Olivares. 
Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como las m^s efica-
ces en las enfermedades del esíómagc, 
intestinos, hígado, diabetes, vías uri-
narias, respiratorias y anemia. 
G O B S E R I N O P R O V I N C I A L » 
Nombramientos 
Para cubrir la pla^a de Jefe de 
Despacho de la División de Obras 
[Publicas provinciales, que quedó va-
cante por fallecimiento del señor Fer-
nando Meuéndez Arredondo, ha sido 
nombrado el señor Aurelio Pes taña y 
.Mas, quien venía desempeñando el 
cargo de Jefe del Negociado del Go-
bierno Provincial. 
El puesto que dejó el señor Pesta 
na será ocupado por el señor Helio-
doro García Rojas, oficial primero á 
•este cargo para el señor Ricardo Se-
rra . oficial segumdo; para esta vacan-
te se ha designado al señor Isaac Bo-
fill. mecanógrafo; cubr i rá esta plaza 
.el señor Emilio Guinea, agente eape 
cial del Gobierno y se ha nombrado 
para desempeñar esa plaza al señor 
Sixto Bocalandro. 
Reposición 
Por haberle alcanzado los benefi-
cios de la última amnistía, ha sido 
jrepuesto en el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de Alqm'zar, el señor Ernesto 
rdc la Uz. 
De Mamgua 
Anoche, á eso de las once, un in-
cendio dest ruyó una casa de tabla y 
guano situada en la Calzada que va 
¡de Managua 4 Cuatro Caminos. 
Se sospecha que el hecho fué pro-
ducido intencionalmente. 
; E l Juzgado instruye diligencias. 
P O R E S O S M N D O S 
E l boxeo, como atracción 
Despachos de Nuevá York dicen que 
en Atlanta ha ocurrida un suceso cu-
riosísimo, que ha sido objeto de mu-
chos y edificantes comentarios. 
En esta población, un baustista muy 
rico dejó al morir un legado para que 
con él fuese construida una iglesia de 
dicha confesión religiosa. 
Erigido el templo, encargáronse de 
él dos pastores, que, siguiendo la cos-
tumbre yanqui, anunciaron en los pe-
riódicos los cultos. 
Pero, como los bautistas escasean en 
Atlanta, y cuentan además con una 
iglesia antigua y situada en una calle 
céntrica, el templo nuevo no les atra-
jo, y los buenos pastores pronunciaban 
sus sermones anfp nn auditorio com-
puesto ordinariamente por media do-
cena de ancianas, bostezadoras. 
Descsiperados, viendo que su elo-
cuencia era prodigada estérilmente, 
ciecidierou recurrir á una atraeción 
que excitase la curiosidad del público 
y determinara su asistencia á los cul-
tos. 
Al día siguiente, en todas las esqui-
nas de Atlanta aparecieron enormes 
carteles, donde se leía: 
' ' E l domingo próximo, 'los sacerdo-
tes de la nueva, iglesia de los bautistas 
ofrecerán á los fieles un espectáculo 
atrayente. 
Vestidos co-a trajer- nd han, combati-
rán en el centro de la iglesia como bo-
xeadores. 
Asi que uno de ellos sea vencido, el 
vencedor subirá al púlpito y pronun-
ciará un sermón edificante acerca de 
la nianseduiiibre.'' 
A^yer domingo, á las nueve de, la ma-
naña, la iglesia se llenó de gente. Todos 
los bautistas de Atlanta y muchas fie-
les de otras confesiones religiosas ha-
bían acudido para presenciar el extra-
ño espectáculo de dos sacerdotes dán-
dose de puñetazos en medio de un tem-
plo. 
Hubo tal afluencia, que fué preciso 
cerrar las puertas para que no siguie-
ra entrando gente, 
A las nueve y media presentáronse, 
en traje de atletas y con guantes de 
boxeadores, los dos sacerdotes bautis-
tas. 
Saludaron gallardamente al público 
y comenzaron á darse de puñetazos. 
La lucha fué breve, pero encarniza-
da. 
Los combatientes peleaban en serio 
y se aplicaban en el pecho y en el ros-
tro golpes terribles. 
Bien pronto sangraron abundante-
mente por las narices. Los espectado-
res, creyendo que se hallaban en nn 
eirco. empezaron á lanzas burras y á 
aplaudir con estrépito. 
Al cabo, uno de los luchadores reci-
bió un puñetazo en una sien y rodó j 
sin sentido. | 
El vencedor inelínóse. le limpió la 
síingre. se lo echó á cuestas "y salió de 
•la nave del templo por una puerteci-
lla. 
Momentos después entraba vestido 
con los hábitos sacerdotales. 
Subió al púlputo y pronunció un 
sermón elocuentísimo, desarrollando 
admirablemente el tema de la mans"-
dunvbre. 
I/os fieles le escueharon conmovidos 
y silenciosos. 
E l pastor bautista terminó el sermón 
con las siguientes palabras: 
' 'Venid el domingo próximo, herma-
nos. Gozaréis de nn espeetáeulo gra-
tuito, y luegro mi compañero, si está 
mejor para entonces, pronunciará un 
sermón sobre el tema de la fraternidad 
entre los hombres.'' 
P á R T T O M m e O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Tacón 
En la noebe del domingo 2-fi del co-
rriente, y en la espaciosa casa Agui-
la núniriv) 181 entro las Í\P Dragones 
y Reina, tomará posesión la Directiva 
recientemente electa del Comité L i -
beral de este barrio. 
Los liberales del barrio se prepa-
ran para que diebo acto revista lo* 
caracteres ríe una hermosa fiesta poíi-
tica y hacen extensiva su invitación 
á todos éos correligionarios. 
' l iarán uso de la palabra distingui-
dos oradores del Partido. 
La Comisión. 
Comité del barrio de San Francisco 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á los componen-
tes de la Directiva de este Comité, 
para que se sirvan concurrir á la casa 
calle de Inquisidor número 29, á las 
ocho de la noche del próximo lunes 
27 de los corrientes, al objeto de ce-
lebrar sesión; advirtiendo que. por 
no haberse celebrado la sesión convo-
cada para ayer 22. la del lunes se ce-
lebrará con el número de concurren-
tes que haya. 
'Habana/23 de Junio de 1910. 
El Secretario, Juan Dorta. 
Comité del barrio de Tacón 
Por acuerdo de Ta Comisión reor-
ganizadora de este barrio., deberá 
tener efecto la toma de posesión de la 
Junta Directiva en la noche del do-
mingo 26 en la calle del Aguila núme-
ro 181, á cuyo acto se invita á todos 
los Comités de la. Habana, para que 
nos ñas honren con su presencia en la 
citada toma de posesión que se cele-
bra rá con los caracteres de una fieáta 
política en la que harán uso de la pa-
labra distinguidos oradores de nues-
tro Partido. 
Habana. Junio 25 de 1910. 
Juan B. Vidal, Secretario. 
En San Rafael 32_ 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
T r o n i c a d e p o l i c í a 
DISPAJIOS Y A M E N A Z A S 
E l negro Alejandro Lima Bois, ve-
cino de Paula número 87, fué condu-
cido esta madrugada á la cuarta esta-
ción, por haberlo detenido el vigilan-
te 722 al i r corriendo por la caUe de 
iSomeruelos. en los momentos que sin-
tió un disparo. 
Manifestó el detenido, de que al 
pasar por frente al domicilio del r v 
presentante señor Severo Moleón, le 
salió éste al encuentro l lamándolo, 
por lo que él lleno de medio, echó 
á correr, sintiendo entonces el dispa-
ro, pero sin saber quien lo hizo. 
El señor Moleón. vecino de Corra-
les 35 manifestó á su vez, que estan-
do recogido en las habitaciones de su 
domicilio, sintió que llamaban á la 
puerta y al salir para ver ¡¿uien era. 
el Lima se rüó á la fuga, por lo que 
le hizo un disparo, temeroso de que 
fuera con el propósito de agredirlo, 
pues en estos días ha recibido divpr-
sos anónimos amenazándolo de muer-
te. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia, á cuya disposición 
quedó el detenido Lima. 
EL ESCANDALO DE ANOCUE 
* En la calle de los Corrales entre 
Zulueta y Egido, varios individuos 
trataron de pegar fuego á una pirá 
que habían hecho con motivo de ser 
vísperas de San duan. pero al opo-
nerse á ello un policía por amenazar 
peligro para el vecindario, dichos in-
dividuos le desobedecieron, arrojan 
dolé piedras y botellas. 
Fué tal el escándalo que se produ-
jo por esta causa, que fué necesario 
el auxilio de otros policías para res-
tablecer el orden. 
Fueron detenidos por desobedie-
cia y como principales autores del es-
cándalo los blancos Segundo v Do-
mingo Sibolá. que fueron puestos á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito, 
ESCANDALO 
En la tertulia del teatro "Mol ino 
Rojo" se produjo anoche un gran es-
cándalo, debido al que el requerir u n 
vigilante de policía, á petición de uno 
üe los acomodadores á un individuo 
Crarantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestmoíi, 
por crónicas que sean. Pedidlo en Far 
macias. 
que ocupaba, indebidamente un asien-
to que no había abonado, le desobede-
ció y faltó de mala manera, por lo que 
a] ponerle las esposas para llevarlo á 
la estación, le hizo resistencia, soste-
niendo además una lucha á brazo par-
tido con el palicía. 
En esta circunstancia el teniente 
Domínguez le ocupó á dicho individuo 
un cuchillo de punta que tenía en una 
mano. 
El detenido resultó nombrarso Mi-
guel d-̂  la Trinidad Miranda BVMtaéca 
< a) "'Chivo,'" vecino do la calle de 
San Frnnrisco número 50. y dicho in-
! riividno é¿ í-neontiaba en estado de 
embriaguez. 
Miranda Fotíseca,, ingresó en el vi-
'aC' SUICIDIO FRUSTRADO 
La blanca Concepción G-onzález 
Llanes. de 18 años, vecina de Inquisi-
dor 27. ingresó en el "Sanatorio Cu-
ba" pa™ ser asistida de una intoxi-
cación grave, originada por haber in-
gerido cierta cantidad de yodo, con el 
propósito de suicidarse, pues según 
una hermana de ella nombrada An-
drea A^ndino. le oyó decir "ya reali-'é 
mis deseos, " a ! mismo tiempo que caía 
al suelo presa de un ataque nervioso. 
Se ocupó un pomo con residuos de 
yodo. 
BASTONAZOS Y LESIONES 
E l negro Félix Eaza; vecino de A po-
laca 17. j'ué pr^sontado en la cuarta 
estación dé policía por el vigilante nú-
mero fi9-l, después de asistido' pn el 
centro de .^o^orro de ^na contusión en 
2a región labial, de pronóstico leve, 
con necesidad de asist'-níia médica. 
Dice el lesionado que n¡ transitar 
esta madrugada por Carrales ésqiitnp á 
Someruelos. fué agredido por el repre-
sentante señor Mole m quien con un 
bastón íe Hfjtá í\ dan ) que sufre, ig-
it* rande la cnu>a de Ñ agresión 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro d-j socorro u-jl primer 
distrito, fué asistido anoche, el blanco 
Constantino Fernández L'.pez, cou-
¡uctor U- •.•r. ..•-che de pla.u y vecino 
de San Isidro r..' .o. de la Lar tura com-
pleta de la clavícula izquierda y des-
garraduras en el hombro del mismo.la-
do. 
Refiere Fernández, que el daño que 
sufre lo recibió casualmente al caerse 
del pescante del coche en Znlucta y 
Dragones. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
ingres'' en la casa de salud " L a Hen.;-
f ica ." 
ABURRIDA DE LA V I D A 
Ana María Delgado, de 24 ;!fi.#s. ea-
sádá, vecina d;'» Zanja 128. atent;'- con-
tra su vida ingir.tndo cierta cantidad 
;•-'•M.'.:;'? inaTo d.; potsva, ([ -•-• !<• ori-
ginó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
Manifestó la paciente que t ra tó d i 
suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
AGRESION CONTRA LA P O L I C I A 
El teniente de policía señor Beltrán, 
con varios vigilantes á sus órdenes, de-
tuvo anoche con motivo del escóndalo 
ocurrido en la calle de los Corrales, al 
pardo Ja cobo Rodríguez Martínez, ve-
cino de Villegas 110, y negro Epifanio 
Pérez Gómez, de Suárez 69. porque al 
tratar el vigilante 676 I . Pardo de lle-
var á la Casa de Socorros del Primer 
Distrito, al primero de los detenidos, 
un grupo de individuos de diferentes 
razas, entre estos el detenido Pérez 
Gómez, trataron de quitárselo á viva 
fuerza, pero no lograron su objeto por 
la pronta intervención del expresado 
teniente y los policías, que se hicieron 
cargo del primero, y detuvieron al se-
gundo por ser el cabecilla del motín. 
Rodríguez había sido detenido por 
ser uno de los que apedrearon á la po-
licía cuando el suceso de la calle de 
los Corrales. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
ACUSACION CONTRA LA P O L I C I A 
E l policía especial de la Secretaría 
de Gobernación, señor Federico Rosa-
do, se presentó en la Cuarta Estación 
de Policía, acompañado de sus sobri-
nos Rene y Conrado, de 13 y 14 años 
de edad respectivamente, quejándose 
de que al estar prendiendo una pila de 
tablas en Corrales entre Egido y Zu-
lueta. varias vigilantes de la Policía 
Nacional lo habían dispersado á palos, 
lesionándolos á ellos, como igua'menrc 
á otros individuos, á quienes les rom-
pieron piernas y brazas (?) 
Dichos mestorét! ^w. - ' a re.ccn(.cid %s 
en el Centro de Socorros, sin que nin-
guno de ellos presenta-H lesiui al-
guna. 
ULEGEAMAS POR E L CABLE 
« S I ; 
Servicio de l a P r a n s a Aaocisáñ 
ACTITUD DE I T A L I A 
Roma, Junio 24. 
Aun no se ha determinado lo que 
hará-n las autoridades italianas con 
motivo de la detención en Nueva 
; York del joven Porter Oharlton; pero 
| se cree que solicitarán la extradición 
I del preso. 
¡TODAVIA DAMDO QOE HABLAS! 
Nueva York, Junio 24 
Mr. Roosevelt asistió ayer al lunch 
organizado en sai honor por los 
"Rongh Riders" que han venido des-
de los Estados del Oeste, con objeto de 
tomar parte en la recepción que se le 
hizo cuando regresó de su gran viaje 
por Africa y Europa. 
Por la tarde, á úl t ima hora, regresó 
á Oyster Eay, donde permanecerá has-
ta el martes de la próxima semana, 
cuando irá á Cambridge, con objeto 
de afiietir á la ceremonia de apertura 
de la Universidad de Harvard. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Mexioo, Junio 24. 
Con motivo de haber descarrilado, 
al bajar por una pendiente, un tren 
cargado de soldados, murieron 37 de 
estos y resultaron heridos otros 30. 
El accidente ocurrió esta mañana, 
en el Estado de Colima, y muchos sol-
dados salvaren su vida saltando des-
de las plataformas de los carros al 
suelo. 
KL KAISER EN LAS REGATAS 
Kiel, Junio 24. 
Anunciase que el Emperador Gui-
llermo tomará parte personalmente 
en las próximas regutas, con el objeto 
de animarlas, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 24. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
caniles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precies á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Adúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 143, 9d, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 24. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 348,900 
bonos y acciones de las princinales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D e s p u é s de a l g m i a s ñ o r a s de 
cons tante a j r i t a c i ó n . u n vaso d t , 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C e n t r o A s t u r i a n a 
Por arijprdo de la Directivs a • 
en la Béslón del IT del mes actua,'^*4* 
orden de] señor Presidente p. B, T S<J í ^ 
c ía por este medio que se saca i ^n"n. 
basta el servicio de carne fresca i. * * 
Quinta rovadonjra. debiendo sijiptarfri 1* 
Ucitadores al pliego de oondlclon-.'^ 1 ^ 
modelo de proposiciftn expuesto pl " ^ 
Secretaría ft. la d ispos ic ión de cuanta e!,t* 
sonas deseen examinarlos, todos p9r-
hábi les de una A cinco ia tar(i<k 5 ñu* 
ti^ndose las proposiciones qur ^ • a(5n i-
ten. ' P r ^ -
I>a subasta se cplebrarft ante i8 
en el salón de sesiones de este (>nt^Ti * 
din 80 del corrient- mes. S las s P, 
roche y en este ú l t imo dfa. hasta |« • • ^ 
rida hora, también se aomitlrftn p r J ^ - ' 
clones. P'*!-
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretario. 
A- MACHIN 
. 5-21 5-2»" C 1818 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SRCCIOX DE RECREO T ADOR\o 
R R C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta s 
ci¿n ñor la Junta de Gobierno ñara ^0' 
lebrar una M A T I X E E el dfa 2<5 del 
rriente mes. se anuncia por este nwr" 
para conocimiento peneral de los señ "10 
asociados. ' . ore8 
L a s puertas se abrirán ¡l las 12 y ej i, 
le c o m e n z a r á A la una en punto. 
P a r a tener acceso al local, es renuis). 
indispensable la presentac ión del recibo (1M 
mes de la fecha. " ^ 
1.a Secc ión podrá impedir la entrada «, 
retirar del sfitóri á loda persona qne r.or, 
sidere inconveniente, sin dar explteaciAii 
de ninsruna ríase, de acuerdo con lo ¿Jü 
t»tufdo en el Reglamento. 
Queda prohibido bailar en los pasillos 
piezas diferentes á las que se ejecuten *.)•• 
la orquesta. 1 
Habana. 22 de Junio de 1910. 
E l Secretario 
Alberto Rodriau»». 
C 1830 2t-24 2 4 . » 
AVISOS R E L I G I O S O S 
c í i i y i. m. 
M i l Ss Meris Pemiial 
mmm mm de be 
B l Secretario de la "Asociac ión 
Cubana de Boneficencia, Instrucción 
y Recreo." nos ruega que hagames 
público que el próximo martes, 28 del 
actual, se celebrarán en los salones 
<le esa Sociedad las elecciones parcia-
les para cubrir cargos vacantes de la 
Directiva, con arreglo á lo que pre-
viene el artículo 55 del Reglamento 
general de la " A s o c i a c i ó n , " dando 
comienzo á IJJS 8 p. m.. y para tener 
derecho á tomar parte en la votación 
es requisito indispensable estar ins-
cripto con dos meses de antelación y 
j presentar el recibo del mes de la fe-
1 cha. 
| Asimismo nos comunica que de un 
día n. otro, quedarán constituidas las 
delegaciones de Placetas. San Ant.o-
nio de los Baños. Baracoa y Maria 
nao. 
La Sección de Recreo y Sport, pre-
para para modiados de Julio la fies-
ta inaugural, que consistirá en vela-
da v baile. 
Policía del Puerto 
r F,l domingo próximo, dfa 26. tendrá, lu-
«rar en esta iglesia una misa solemne m 
honra del Corazón Sacrat í s imo de Jes^is 
Pred icará el R. P. Sr. Daniel Ibarra. tío 
que anuncia para conocimiento de los de-
votos del Corazón de Jesús . 
LA CA MARERA. 
7164 lt-24 2m-25 
E l próximo domingo, cuarto del mes, ce-
l ebrará en esta iglesia su función inensa.il, 
la Congregac ión de Santa Eflgenia. L a pl*.' 
tica estará á cargo del Rvdo. p. Escude-
ro, Capel lán de Santa Teresa. 
A, M, . D. G. 
7165 j lt-24 2m-2.í 
i , H. vS. 
Iglesia de Belén 
E l sábado 24 celebra la CongregaciCn fiAl 
P u r í s i m o (.'orazón de María sus cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia u* 
los asociados. A. M. D. G. 
7153 3-24 
ASOCIACION P0NT1F1C1 
Programa de la Festividad anua! que la 
Asociac ión Pontificia celebrará el día 23 
del corriente mes de Junio, en la San-
ta Iglesia Catedral. 
A L A S 7 Vi.—Misa de Comunión general, 
por el M. I. señor Canón'go Magistral doc-
tor Alberto Méndez. 
A L A S 9.—Misa Pontifical por el Exce-
l ent í s imo señor Obispo de esta Diócevs, 
asistido del nuevo Cabildo Catedral. Ser-
m ó n por el Rdo. Padre Rector del Cole-
gio de Belén. Fernando A isuleaga. y ben-
dición del estandarte de la Asociación por 
el Excmo. Sr. Obispo. 
E s t a festividad reves t i rá toda la solem-
nidad que en la, parte musical permitan 
las recientes disposiciones sobre música a-
grada, bajo la dirección del Maestro de 
Capilla, señor Palan. 
Terminando el acto con la bendición Pa-
pal. 
Se repart irá entre los asistentes un 
ejemplar del Reglamento de la Asocia-
c ión dado por S. S. León X I I I . , ^ 
I G L E S I A DE B E L E Í T 
Solemnes Cultos 
El Apostolado de la Oración al Sagrado 
Corazón de Jesús 
Todos los días , del mes de Junio, á las 
7i/2 de la m a ñ a n a , se hará el ejercicio y 
la medi tac ión correspondiente al día. 
E n los cuatro v iérnes del mes. habrá 
misa cantada á las 8 a. m. con sennón. 
qui predicará el Rvdo. P. Plrector. 
E n los d ías 31 de Mayo, I", y 2 de Jum», 
se tendrá un solemne triduo, á las i 4 
de la noche, predicando el Rvdo. P. ArheoU. 
Se dará la bendic ión con el Santís imo 
Sacramento. 
DIA 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la m a ñ a n a se tendrá la mi-
sa de comunión general. 
A las S\b misa con orquesta. Predica-
rá el Redo. P . Santillana. S. J . 
A las 2 de la tarde se hará el ejerci-
cio de la Hor?. Santa. 
A las 3 consagrac ión de niños, al Sa-
grado Coraxón de Jesús . 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á, las 
7% p. ni., con la procesión, por los claus-
tros del Colegio. 
N O T A . — S e suplica, á las soejas del 
Apostolado, e n v í e n á. su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
Estas limosnas serán entregadas, por Wf 
celadoras, en la junta del mes de Junio-
Mr. W. Jvoval«ví;k, tripulajite del 
vapor inglés " Fhiimc.liffe," ge pre-
sentó en la estación de policía del 
rniprto. manifestando que el día 21 j 
del actual entregó á nn individuo que ; 
se encontraba en un bote atracado al i 
buquo. varias p ie^s de ropa d0 ves- i 
•tir y algunas herramientas, y que al j 
bajar pnr. la escala para tomar el ci- r 
lado bote, éste desatracó, desapare- 1 
ciendo df aquel luírar, considerándose i 
perjudicado en 2ó pesos plata espa- j 
ñola. 
El botero, que resultó nombrarse 
Antonio G<raña, fué detenido por el j 
vigilante Pellón y se le ocupó un bul-
tó conteniendo ropas y las herrainicn- j 
tas. 
El detesnido dice que el denunciante 
le entregó todos esos efectos para que | 
he \pé guardara en su eísa. 
El denunciante, por no »er inmu-
ne, fué remitido á Triscomia. 
Bl mejor reconstituyente r-n tdfl i 
eonvaleepncia M tí. Sarzogrenal Cál-
dpiro fengpndradoT de múscu los .^ 
Pedidlo en Farmacias. | 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Mañana, sábado 2o. á las nuevo de la misma, se 
celebrarán en ia Iglesia de Monserrate, honras fúne-
bres por el eterno descanso del señor don 
Sn viuda é hijos invitan á las personas de su 
amistad á tan piadoso acto, favor que agradecerán 
eternamente. 
c isss 
Habana. Junio 24 de 1010. 
lni-lt-24 
D I A E I O D E L A MASINA.—BdtciJa á« la tarde.—Jonio 24 de 1910. t i 
S E L E C C I O N A N D O 
UTORES DE R E Y E S EXOTICOS 
"—'Vitelva nn poco su majestad la 
cabeza...No tanto... Un poco máa 
atrás. .ÍAsí'... 
"—¡Esto es difícil, Schneider! 
" E l Snltán se cansaba antes de em-
^ la n ^ ^ ^ J - ^ y 6 1 1 ^ ^ J i pezar; no había tiempo que perder. 
- codios.— L a esplendidez de S. M. 
coreana-
. r u.n capricho del destino Uega-
^' caer estas líneas bajo la mirada 
5?n ôberano de cualquiera de esos ln 
^ S ngíscs donde un sol dé fuego 
jiooM^ ^ cjviiiZación. anti-gua de una 
^ y a ñ a , sírvanle de saludable 
^ r t e n c ^ para que no se deje ami&-
»ove |a tentación de .ser retratados 
{rar J^alquier pintor europeo que de 
t̂eulto ó Por casualidad pasare por 
¡^e-tados. , . 
no ha" ñaua ••nas eviJcnte 
la "iottatnra" de los retratos de 
1fle eyCS exóticos, para los retratos, so 
?Dtî r siete ú ocho años, un pintor 
ricano. Arturo Schneider, retrató 
iltán Abd-el-Aziz.^en su propio 
p̂pbre soberano fué víctima del más 
—Así, ya está bien 
'•'Empecé á pintar á escape. A Icfl 
pocos momentos me dijo con aire fati-
gado :—Me canso. 
"—-Pero mi señor drjo que tendría 
paciencia. 
''DI Sultán se sonrió, 7 seguí traba-
jando á toda prisa. 
' —¿Se aeabó?—me preguntó de 
pronto. 
"—-iSi se acabó? ¡Pero si no he he-
cho más que empezar!" 
¡Sólo á fuerza de historias, y de agu-
zar el ingenio para que no le faltase 
conversación, consiguió el pintor qu^, 
en varias sesiones, le sirviese el Sultán 
de modelo el tiempo suficiente para 
trasladar al lienzo sus facciones. 
Pero en fin.—se dirá el lector,—por 
lo menos, los pintores que sufren las 
^ Sl • de Marrakesh. Desde entonces, 
» 
ble infortunio, hasta ser de-
^ T ' p o r el actual Sultán. Hacia l a | u ™ 
I f o Vcha. el entonces emperador . V;ase lo ^ ea contestación, cuen-
>1K:;Vl>l  -1 ^ f 6 ^ ^ ^ estos monarcas co-
" ..i n̂ .nfll «nl  \\*o\* In. brarai1 ""a barbaridad. 
'• im fe , rau-.-i , , Af. , . , „ 
f Poi-a ora oficialmente retratado 1 ^ M- de ^ f é r « . q"C fu^ quien hizo 
Lx:.+» f..„v,^s j0S;é de ,Né-Í retrato del anterior emperador de 
Corea. nn artista fran-cé no pasaron muchos años sin 
.. su majestad coreana fuese destro-
cada Por loR Japoneses, nue bonita-
Lnte se metieron en su reino á hacer 
¿Dgas y capirotes. ¿Qué más? Hasta 
'l odioso Abdnl-Hamid de Turquía, 
fñeinifio acérrimo de los retratos, fué 
ujqoejado "de ocultis" por un dibu-
jóte inglés, y á poco de aparecer en 
revista londinense su efigie, y en 
•idas las del mundo las primeras fa-
jô rafías auténticas que- de él se hi-
¡ieron. corría la sangre por las calles 
¿e Oonstantinopla, y el -Sultán era 
arrojado del trono. 
Eso sí. aparto de esta mala sombra. 
?lque vayan pi-ntores á retratar reyes 
ne?ros ú amarillos tiene sus ventajas 
oarn cí resto d d mundo, que d-e es 
"Cuando llegué á palacio, el empe-
ralior dormía aún, scg'ún sus costum-
bre. Este monarca hacía del «día no-
che y de la noche día,, con -gran disgus-
to de sus Ministros, á quienes desa-
gradaba despachar los negocios de es-
V I D A D 
tado á las tres de la madrugada, y 
para beneficio de la compañía de 
electricidad, ya que la etiqueta exige 
que esté alumbrado hasta el último 
rincón dal palaoio mientras el empe-
rador permanezca levantado. 
''A las seis, se me introduce ante su 
majestad. Mientras pinto, oigo un 
ruido seco y veo salir un dedito me-
nudo de la pared; es una mujer impe-
rial que. desde la pieza inmediata, ha 
tenido curiosidad de ver al "gran 
profesor de pintura." y acaba de ha-
cer un agujero en el tabique., hecho 
de una simple hoja de papel. 
"Cuando acabo el retrato, deseando 
recompensar mi trabajo, su majestad 
me pregunta flué prefiero: una conde-
coración ó un recuerdo. L a Corea 
produjo en otro tiempo preciosos ob-
jetos de arte, incrustaciones, porcela-
nas raras: opto, pues, por un recuer-
do y, la víspera de mi partida, veo lle-
gar con gran pompa un mandarín es-
coltando unas angarillas conducidas 
por dos criados y cargados por los pre-
sentes imperiales. He aquí su enume-
ración, según la hizo el mandarín 
t señor don Nicolás lloreda. quien con-
j tinuará bajo su solo nombre los nego-
cios á -que se dedicaba la extinguida 
sociedad. 
mismo: 
Phimero: 53 abanicos de papel de 
arroz con varillaje de mambú, desti-
nados á procurar aire fresco al viaje-
ro; se<gundo: 12 esterillas, sobre las 
cuales podrá sentarse el viajero; y 
tercero: 12 transparentes con inscrip-
ciones de felicidad, para librar al via-
jero de los ardores del sol. 
" E n total. 77 objetos... 
"tPrancamente, siento no haber ele-
gido la condecoración." 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 23 .Tunio 4e 1910, 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% a 97% V. 
Calderilla (en oro: S7 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 13$% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.3S en plata 
Id, rm cantidades... á 6.89 en plata 
Lnises á 4.20 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 "V. 
Los "kanga.rs" para dirigibles militares.—Invento norte-americano. 
E l Comité Militar de la Liga Nacio-
nal aerea francesa estudia en la ac-
tualidad la cuestión de los hanyars, 
o se entera de las intimidades de instalaciones comparables á los depó-
,505 soberanos, generalmente impene-
[róbles para otra clase de viajeros. 
Paul Buffet, por ejemplo, que faé 
j Afoisinia á retratar al negus M;euc-
l¡k. os quien reveló á Europa la curio-
a personallidad de este Emperador 
tan sui géneris. Por cierto que uno 
de los rasgos de esta personalidad, la 
afición del negus á tener en torno su-
vo bestias feroces, como otros sobera-
nos pueden tener perros ó gatos, pro-
porcionó ai artista un susto mayúscu-
lo. Una tarde, disponíase á comer 
Buffet, cuando, con tanto asombro su-
yo como del cocinero tqne le servía, 
apareció una sombra negra en la puer-
ta de la cabana donde residía, y en un 
ibrir y cerra.r de ojos, todo cuanto 
labia comestible sobre la mesa desa-
pareció como por ensalmo, incluso 
sitos de locomotoras en las líneas dxí 
ferrocarriles. 
Los g'iobos dirigibles no deben en-
contrar .sólo á su vuelta de un crucero, 
un abrigo que es el hangar propia-
mente dicho, sino recursos en combus-
tible, un aprovisionamiento de hidró-
gono y un pequeño taller para repara-
ciones. 
E l hangar no tiene un tipo marcado, 
ü n ingeniero ha presentado una pro-
posición al Comité, que la estudió, in-
dicando la conveniencia de reducir la 
elevación del hangar, evitando así las 
molestias que ocasiona el viento, hun-
diendo parte en el suelo. Un plano 
inclinado haría fácil la entrada y sa-
lida del globo. 
Los 7iawí7a)*.9-abrigos serán necesaria-
mente muy costosos; es probable que 
11a tortilla, un plato do patatas y un I en adelante se hagan sobre un espigón 
¡wllo asado. Era un elefante joven, para que puedan ser orientados en ca-
los ingenieros afirman que este apa-
rato está llamado á efectuar una ver-
dadera revolución en la navegación 
aérea. 
MANUEL L . D E LINAR-ES. 
T r a s l a d o 
Los Sres. SaJon y Hermano, nos par-
ticipan que han trasladado su oficina 
y almacén á 1« caillc de San Ignacio 
número 77, en donde se ofrencen á las 
órdenes de sus amigos y clientes. 
P r o v i s i o n e s 
Junio 24. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivaa. 
E n latas de 23 Ibs.qtl. á I3.V2 
E n latas de 9 lbs., qtl á 14.% 
En latas de í% lbs. qtl. l ó .V i á 16^2 
Mezclado segnín clase . 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3.25 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencia 4% á 5.00 
Ajos. 
+ 35 cts. 
32.00 á 33.00 
De Murcia . . , 
Almendras. 
Se cotizar de . 
Bacalao. 
Noruega .• á 14.00 
Escocia á 13.00 
Robalo á 5.:>i 
'Halifax -No hay. 
Pescada á 5.U0 
¡Unapantera enCuba! ^ t T : á m 
Conste que no va de cuento. Lo que Frijoles, 
voy á referiros debe, tiene que ser ^ Méjico v del país 
verdad ya que lo sé por conducto dig-¡ >^frros * ^ 5 ^ á 7.00 Í 
no de todo crédito, pues todo lo que | Bianeos'gordos .* 5.% á 
Jamones. 
Ferris qtl. . . . . . á 26.1/2 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
Habiendo quedado disuelta con fe- AÍCBñiz y Ca j _ A]arc6n ^ R A1. 
cha 21 de Mayo la sociedad q-ue giraba ha José. — Alvaro Fríuioifco. — Alvares 
en esta plaza bajo la razón de García. | f ^ n t i n o . Aivarez María. - Ar-na» 
K* ~' , ; 1 José. — Arrleta Lula. — Argiz Anuncia. — 
Tura y Compañía,, se ha OOnrtítUKlO Al.iza Ba(1Ué, Mercedes. — Alvarez ÁhtíH 
eon La denominación de Tura, Prendes nlo Re?o. — AfohAo José. — Alonso Beni-
y Compañía, (6. en C.) otra, que es to. - Agruiar Domingo. 
sucej?ora. liquidadora y adjudicataria „„ ^ „ ^ T , 
1 1 -.J - I A . A ní«,vr)o on 13arfrallrt Pedro. — Raainonde José. — 
de la extinguida sociedad, siendo s^-j BiHnciJ F r a j ^ i ^ _ Bianeo juan. _ Ba.ld. 
CÍOS ^rentes de la nueva, los señores ¡ tlí-lao Herminio. — Rpltrftn Robnstlano. — 
don Bosendo Tnm Akimf*. y don - W ^ J ^ ^ é -
Bonifacio Prendes >SuarC7!, mclUStna- Burülo Pedro. — Buznego Raimundo. 
c 
Carr.oro Ramón. — tapiro Savás. — Ca-
rril Francisco. — Tabo Silvestre. — Cas.i-
do Francisco. — Carrera Alfredo. — Car-
ballido Ramón. — Calcines Antonio. — 
Carbaüo Francisco. — Canals Francisco. -< 
Catalá. Angel. — Calvet Clara M. Vela. de. 
— Carrasco Albino. — Sra. Dña. Delfina 
Cabo. — Ceregido Rosarlo. — Ccballos Ma-
nuela. — Corrales Francisco. — Company 
Antonio. — Cuesta Carmen. 
D 
Diez: Joaquín. — Díaz Klías. — Dirmns 
i':,rlflad. — Domínguez Cítndido. — Do-
mínguez Cándido. 
les don Manuel Tura Aldrufeu y don 
José Monserrat Riera y comanditario 
don Jo«é García Valle. h.Tbiéndoseles 
otorgado poder de administración con 
uso de k firma social, á los dos so-
cios industriales nom'brados más 
arriba. 
W l o v í m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S E N E C A " 
Para Nueva York saltó ayer el va-
por americano * * Séneca.'*. 
E L " M l A M r * 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Knig'hts Key y escalas, con car^a y'14 
pasajeros. 
E L " T H . A F A L G A R " 
En lastre entró en puerto esta ma-
ñana, procedente de Cárdenas, el va-
por noruego ' * Trafalgar.'' 
E L ' ' O A L V E S T O N ' ' 
Procedente de G-alveston fondeó en 
ím'hía hoy el vapor noruego del mis-
mo nombre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
dice mi amigo Marino lo creo como si 
se tratase del Evangelao porque él es 
un chico incapaz de decir verdad, di-
go, mentira. 
Vamos al caso, iba yo hace noches, 
camino del Malecón, cuando de ira- ^e pnmera 
proviso .se me presenta el amigo á que 
me refiero con los pelas de punta y 
con cada ojo abierto al tamaño de un 
puño. * 
—¿Qué te pasa? le pregunté cre-
yendo quo algún amnistiado le hubiese 
asaltado o cuando monos que hubiese 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
16.V2 á 16.% 
I2.V2 á 13.14 Compuesta . . 
Patatas. 
E n barriles, del Norte .• 2-9 rs. 
De Halifax 22r8. 
Tasajo. . 
Se cotiza, despunta-
do, quintal 7.00 á 7.% 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24 
Do Knig:htB Key y pscalafi, en 5? horas, va-
por americano Miami, capitán White. 
toneladas 1741, o n carga y 14 pasaje-
ros, consignado á. G. I-awton Childs y 
Compañía. 
De Cárdenas en 9 horas, vapor norueiro 
Trafalgar, capitán Pedersen. toneladas 
2187, en lastre, consignada ft D. Y. 
Plac^. 
De Galveston en ?, días, vapor noruego 
Galveston, capitán Bryde, toneladas 
1254, con carga general, consignado íl 
Lykes y Hno. 
S A L I D A S 
Día 23 
Para Buenos Aires y escalas, vía Matan-
zas, vapor inglés Drumcliff. 
Para New York vapor americano Séneca. 
Para Matanzas vapor inglés Saltmell. 
Día 24 
Para Tampa goleta americana Hoveward. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami. 
pe Menelik dejaba errar libremente! so de gran viento saliendo y entrando; visto algún fantasma ó quizás á algu- gUpt¡.do arr(>|)a> , 24 rs. 16.010 D. 
»a. E l aíivi- sin peligro de tropezar los dirigibles na bruja . . . de las soperas más ó me-i Vin _ por las calles de Addis A b̂eba 
milito, satisfecho su apetito, juisojen las paredes y dostrozarse. 
meterse en el frágil edificio, pero co-l Mr. Ernest Archdeaeon. Vicepresi-
210 no cupiese bien en el. al hacer un j dente de la Liga Nacional Aerea Fran-
•rfuerzo lo arancó de su base .y se \o \cesa, ha informado á esta que los ha7i-
llevó con la cabeza, como si fuese nn I gtors de los ZeppéUn en el lago Odn^jtás loco ó soñando. 
-• ?antosco sombrero de paga. Al díaI tanea satisfacen la necesidad indicada | —Ni lo uno^ni lo otro, ^sefíor mío, 
ñgaiente, cuando Menelik oyó contar! más arriba: Están amarrados.en unje.stoy muy cherdo, gracias á Dios. De-
nos aletea doras. | f os. 
—¡Nada—me contestó— que vengo ; T ^ 0 S pipas, 
de dar una batida á la pantera! marcas, de 
—¿A la pantera? Muchacho, tú es-| 
según 
62.00 á fió.GO 
.•entura mientras servía de mode-! punto, alrededor del cual los hace gi-j trá.s del Cementerio está la fiera; yo 
BuiFfet. se rió de tan buena ganairar el viento orientándolos autoniáti- no la he visto, pero que conste que r i -
camente en la dirección favorable. volver en mano la hemos estado bus-
Aun y todo, siendo tos hangars gi- cando y vengo rendido pues hemos ca- ^ 
ratorios, siempre se necesitará para la minado lo menas dos leguas. He visto ¡ joven república, se va á ver seriamente 
varios chivas destrozados por las ga- Períüdlcáía, en sus intereses por conse-
, , . , j ' i cuencln, de la elevaolun de preevos del ta-
rras de la pantera, leopardo O lo que baco extranjero, llamado de lujo, en Frail-
ía av 
H 
flue las lágrimas le corrían por las me-
llas. ' 
Es singular de ve-ras la idea que se 
•orman al'gunos de estos soberanos 
fóticos de la pintura tal como la en-, 
tendemos los pueblos de occidente, i ^das las armas y hasta los niños de 
k. Cari, la artista am.-\ ^ escuelas pueden socorrer á un diri-
_ la emperatriz Tze-Hs:,; S^le que aterra. La operación se ha-
i l a China, hizo i r á Pekín para que ce sm desorden, sin gritos, dirigida 
por, medio de un pito. 
E l t a b a c o á e C u b a 
e n F r a n c i a 
De la "Cotización Española" de Madrid, 
del 20 de Mayo: 
"La ÁsoclaciOn de fabricantes de Taba-
cos de Cuba" que es la Industria' que re-
presenta la principal riqueza de aquella 
entrada y salida de un dirigible mime 
roso personal práctico en la maniobra. 
E n Alemania se ha progresado mu-
cho en ese orden de ideas; tropas de 
sea. 
—¿Y no se puede rebajar algo? 
—Xo. señor, ni una letra. 
—¿Y de qu^ color era la pantera? 
¿ Verde ? 
Petase su retrato, refiere que. la pri-
^ra vez que fué reci'bida por la au-
r:;i'<i ''hiña, ésta quiso que desde lue-
^empezase á pintarla. "Su. majestad 
rlico la pintora, quería sobre todo 
retrato muy grande, y me dijeron 
Je no pensase en empezar con estu-
J10s y bosquejos, pues si no empezaba 
lesde luego en el lienzo grande, pro-
Un marinero de Nueva York, llama 
do John Shuyk ha inventado un apa-
cia, en un 40 y 50 por 100. De las canti-
dades de, esta clase de tabacos que se im-
portan allí, el 80 por 100 procede de la Ha-
bana, 6 por lo menos, con etiqueta de ori-
pen del mercado cubano. El señor don 
Francisco Alvaro/,, digno representánte eñ 
París, de los tabaqueros de la Habana > 
-No. señor. SU pe ló era amarillen- 1 Kfcphbre competente é ilustrado en mate-
tr. -v- to-nÍT r n v i * o«:r-nrn<! v hlnnonr.!^ i rias mercantiles, ha tratado de recabar-lo y tenia ra>as oscuras .> oiancuzcas. y parece que algUna ventaja ha obtenido— 
—Pero hombre de Dios, ¿no acabas; del Gobierno francés, para que no se apllr 
de-decirme que no la habías visto? L o i ^ e » jas. disposiciones de la nueva ley 
. , , , l arancelaria y mercantil con todo el riíror 
que tu venas en todo Caso por esos con que se amenaía por el encarecimien-
Mt.vn nam MnUr v nflwffar contornos sería, por los colores que me 1 to de ios precios de venta doi tabaco ha-
rato que sit ve para volar \ navegar. ,ÍT1., cmta marinos v conee- bano en aciuella RepúljUca- ^ tratado h's-
Consta de dos planos: el superior, has dicho, una gatajnaripo>a A conee pano.cubano ha do compensar lógica y 
nno «;e fenicia á un nez lobina. V el in- dléudote mucho a l g ú n perro Jibaro. ¡consiguientemente, las mermas y perjui-
qut. de semeja. ' 1 ' ¿'e 1 C;Í llptrn á VPV In nantpra I clos que van á experimentar los tabaque-
fenor, á un pequeño bote o esquife. r r § ! V, - paiutra. de la Rabana en sus exportaciones fL 
Sl llegas a ver Un blCllO üe esos. | Fran<.ia, por causa de las mencionadas me-Su cola y sus alas, que son de lona 
*mentVno encerada, semejan las de un pájaro 
¡•pues. Y a tenía aviso de que su ma-
•'stad sólo me concedía dos. de modo 
^ Qo había que perder tiempo. Dcs-
que los eunucos colocaron el tro-
d̂el doble dragón do-nde yo indiqué, 
. ' ^-sentó en una postura conven-
: ̂ al. diciéndome que podía da-.'le 
•^micciones sobre cómo debía colo-carse ; \ pero como no tenía tiempo par?. 
W: actitudes, dejé lá colocación 
En la proa tiene un pequeño plano 
para el ascenso ó descenso del bipla-
no. 
La cola se compone de varios planos 
movibles, y funcionan de arriba á aba-
bien sé vo lo que hubieras hecho....tirar 1 didas proteccionistas, fiscales y flnaácie-
i «i rr.,^!^ 4-«-;««l« *»mr A™ ras, que, en concepto del ministro Mr. C."»-
el revolver al suelo y tejerla muy d u - 1 ^ . 1 ^ de muchp á enju^r 
ro. 
10. 
E l plano superior hace las veces ele 
globo, y su gran boca sirve, por medio 
de un ingenioso sistema de tubos, para 
suplir aire á las alas y para guardar 
el enorme déficit del presupuesto de la ve-
cina república." 
M o n o p o l i o de s a l 
e n V e n e z u e l a 
Eftsto. Mis manos temblaban: la! la temperatura del motor. 
'oj^3 ^•'a ê aQueMa mujer me des-
"̂talba: pp.ro precisamente en 
?qoGi fomento los ocílionta v cinco re-
Esta máquina que mide seis pies por 
cuatro, ha recorrido una distancia aé-
^ ea*^"7 vi'0 ol ^i1),Üo de su figu-
% ni?reiicíi,') l̂110 aquello iba á ser 
•.sN mas complicado que las infanti-
bosól Uras do los aríistas chinns' >' 
u5ioñp •C0nce(:̂ " ^ la pintora cuantas 
'a tr T-- ^loron necesarias, sino que 
0 c'0n esplendidez inusitada." 
os paoiflncia turo, seguramente, 
^hi?311 ^^-^-Az iz enn el artista 
lienzo.—cuen-
- chneider.—fué puesto en el puf 
Sultán entró y t^mó 
rea de cien metros en unos quince se- nuestro Grande y Buen amigo Teddy 
gundos. usando como fuerza de pro- que es tartarín de pelo en pecho y del 
-•«- — —1— que sabemos, aunque por rererencias. 
que se las ha liado con leoncitos de 
verdad. 
Voy á proponer á las sociedades de 
tartarines de Buena.vista y del Cerro, 
que nombren "á mi amigo Socio de Ho. 
nnr por las hazañas c.incgético-fanfás' 
ticas soñadas por este joven que pre-
tende ser digno émulo del archisim-
arasconense inmortalizado por 
Y en esto se marchó, cosa que sentí 
porque de quedarse ¡sabe Dios las cosas 
estupendas que me hubiera contado! 
Pero. ¡ qué embustero es esto mucha 
dio! De buenas á primeras quiere 
hacériné tragar que es <iapaz de cazar: Una memoria ¿el cónsul de ios Etsados 
ñeras. . . con revólver!!. . . y en Cuba, Unidos eñ la Guaja que acaba de llegar A 
i J ' ' i„ «̂1 r*jéña-*n nV,n-rxAi\ Washington, da los siguientes detalles refe-
donde solo las hay del genero chupop- renteg a] moropollo ^ la ^ cn Venezuela: 
tero, del orden presupuestívoro!! Les E l Gobierno de Venezuela ha firmado un 
aseguro á ustedes aue si lo mandára | contrato con la ••compañía de Navegación 
, . „ . -, • 1 • • - i- ' ! l luvial y Costera de Venezuela, según el 
mos "a Africa (lejana chiquirntico a 1 
J s do la sala del trono empezaron e 
^ c a r . á tocar piezas musicales, á pulsión la maquinaria de un reloj 
Jr «a hora de ochenta v cinco mane- grande. 
^diferentes. Tom é̂ el carboncillo. Después de haber cesado la .re volu-
•C<]?á* de las princesas, de las da- ción de su hélice permaneció en el ai-
/ los eunucos v de los altos dig-!re unos cuantos uunutos. descendiendo 
' que enmedio de im profundo' con equilibrio, suavidad y precisión. 
¿nc^ vigilaban lodos mis movi- Kl P^oto y los pasajeros se acomo-
> ',Ks- tracé la primera línea del'dan en la misma posición que s, estu-
¿ T i r^rato que se ha hecho jamás viesen remando. tende se 
¿ W a emperatriz viuda." ' E l inventor construye otro aparato Pafco Ta 
r fo^nn.n para Miss Cari, cuando de doblo tamaño, eon el que efectuara Daudet. 
cual esta Compañía arrienda el monopolio 
de la sal durante un período de dos años 
ron la facultad de renovarlo para otros 
dos años de duración. 
I^a Compañía deberá, posesionarse de to-
das las obras referentes á, la explotación 
de la sal y de todos los yacimientos, sa-
linas, etc. E l tratado le asegura vlrtual-
mente el monopolio del comercio de ca-
botaje de la sol durante dos años. T̂ a 
Compañía, entrogarfl al gobierno para el 
primer año, $820.250. por el segundo 916,7 V), 
por el tercero 965,000 y por el último, por 
pagos mensuales. 
BUCHES D E S P A C H A I S 
Día 23 
Para Buenos Aires y escalas vapor Ma-
tanzas, vapor inglés Drumcliff, por J . 
Balcells y Ca. 
SO cajas de dulces de guayaba. 
10 bocoyes, 50 medios id., 100 cuartos 
pipas y 100 garrafones aguardiente. 
Para Matanzas vapor inglés Saltwell, por 
L.OUÍS V. Placó. 
E n lastre. 
Para Tampa rvleta americana Hevesward. 
por N. Koltln. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
"Miami:" 
Señores Santos Triana, Duis Martínez, 
Estrella Martínez, Adela Enclnava, José 
Pemar, Remigio Pulido, Adela Hondal, 
Faustino Guerrero, Guillermo Justo, F . 
Wantword, L. Pumarlne, O. S. Riene. 
De New Tork en el vapor "Excelsior:" 
Señores IJ. P. Moree. T.. de Ciprlani, Al-
borto Videla. Alonso Escalante, Alvaro do 
Rejel, Ch Nolan. .T. Díaz. T. Carrera. M. 
Pawley, A. Benet. María Brown. Armando 
Gómez, G. M. Holmes. 
Junio 22. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Benito Rivero, 11 años, 
San Lázaro 213, Meningitis; José Antonio 
Gómez, 1 mes. Trocadero 24, Enteritis; To-
más Gavio, 4 meses, Gervasio. 9f Meningi-
tis simple; Belén Daurrlaga, 80 años, Afri-
ca, Salud 143, Artérío esclerosis; María 
Mayo. 3 meses, San Lázaro 291. Enteritis 
crónica; Fernando Martínez, 58 años. Ma-
tanzas, Lagunas 7, Cáncer del riñón. 
Distrito Este.—Ciriaca Ortíz, 80 años, 
España, Oficios 19, Enfermedad orgánica 
del corazón. 
Distrito Oeste.—Manuel Hennlda. r>6 
años, España. L a Benéfica. Cáncer del hí-
gado; Porfirio Ramos, 19 años. Habana, 
San Leonardo 2, Parálisis vulvar; Atilano 
Arango. 31 años, Habana, Luyanó 73, C¡-
rosis intestinal; José León Navarro, 43 
años. Habana, Zequelra fl4. Tuberculosis 
pulmonar. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural. 
4 varones blancos legítimos, 2 hembras 
blancas legítimas. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legíti-
ma. 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—5 hembras blancas le-
gítimas, 4 varones blancos legítimos, 1 
hembra blanca natural. 
Eatevez Fulgencio. — Estevez Ignacio. 
F 
FTánco Margarita. — Falcón José. — F a l -
cún Manuel. — Fresno Isidoro. — FcrnftM-
dez Dionisio. — Fernández Aurora. — Fer-
nández Ramón. — Fernftnde?: Fernando. -
Fernández Rufino. — Fernández Inocrtcia. 
— Fernández Constantino. — Fernández 
Francisco. — FernándOT; Marcelino. — Fer-
nández Maximiliano. — Fernández Jesfis. 
— Fernández José. — Fernández José. — 
Fernandez José. — Fernández José. — 
Fuente Teodoro. 
G 
Grau Catalina. — García J . — García 
Constantino. — García Andrés, — Gan :a 
Manuel. — González José María. — Gonzá-
lez Francisco. — González José. — Gonzá-
lez Celso. — González José. — González 
Adolfo. — González Avellno. — González 
Valentín. — Gomila José. — Gil José.' — 
Gutiérrez Florencio. 
H 
Hernández Felipe. — Hermlda Antonio. 
— Hljaza Everardo. 
I 
Infanta esquina á San José. — Ingerto 
Asunción. — Iglesias .Constantino. — Igle-
sias José. 
L 
Laureiro Maximino. — León Rosalía de. 
— Losada Antonio. — López Francisco. — 
López Ramón. — López Carmen. — I^ópez 
Joaquín. — López Manuel. — I>ópez Fran-
cisco. —• López José. — López José. — Ló-
pez Feliciano. — Ludefia Tomasa. — Lúa-
zes José. 
M 
Marijuan Santos. — Manallch Rafael. —' 
Mare Claudio la. — Maurl Antonio. — Ma-
gariños Jacinto. — Martín Manuel. — Mar-
tín Manuel. — Martínez Donato. — Martí-
nez Eladio. — Martín Florencio. — Martín 
Pepe. — Marrero Manuel. — Matrero Ma-
nuel. — Mayor Santiago. — Martínez Ma-
tías. •— Méndez Luis. — Medina Andrés. 
Mesa Elias. — Mcnéndez Manuel. — Me-
néndez Aniceto. — Menéndez Nicolás. — 
Menéndez Paulino. — Mlraela Enrique..—i 
Mira lies Vicente. — Molejón Jesús. — Mou-^ 
rtz José. — Morales Gregorio. — Morales 
José. — Moños Pino. — Murías Antonio. 
N 
Navarro Julio. — Navarro Julio. — Na-
varro Julio. — Nava. Ramón. — Naranío 
Francisco. — Noenlle Francesco. 
O 
Orjales Antonio. — Ojeda Antonio. — 
Ortlz Celedonio. — Ongo Cornelio. 
P 
Prats Angela. — Pascual Miguel. — Paz 
Gorgonlo de. — Pazos José. — Pazos J.T-
sé. — Pazos José. — Plnillos José. — ¡Pe-
toret Vicente. — Pérez José María. — Pé-
rez Julia. — Pérez Jesús. — Pérez Joa-f. 
Pérez Carlos. — Prieto Domingo. — Piñón 
Andrés. — Plmaraos José. — Pujóles Car-
los. 
Q 
Quintas Jesusa. Qulnteio Laudelim. 
R 
Raposo Antonia. — Raposo Antonia. — 
Regeiro Domingo Rey. — Riesgo Carm^u.-
— Rico Manuel. — Rlver Pedro. — Ro/ ;s 
Anaoleto. — Robles Andrés. — Rbdr&ueTS 
Emilio. — Rodríguez Manuel. — Rodrícrurz 
Filomena. — Rodríguez Marcelino. — Ro-
dríguez Rosarlo. — Rodríguez Bibiano. 
Rodríguez Alejandro. — Rodríguez Til <r. 
— Rodríguez Silvino. — Rodríguez Gum?r-
sinda. — Rodríguez María. — Ruiz Jo?"';\. 
— Rublo Fernando. 
S 
Santos Francisco. — Salgado Domingo. 
— Salgado Claudio. — Sampera Damián. — 
Saez Cándido. — Sánchez Manuel. — Sa-
rachaga Cipriano. — Santín Basilio. — 
Sánchez Antonio. — Socarás Justa. — 
Suárez Cayetano. — Suárez Simón. — Suft-
rez Constantino. •— Suárez Francisco. — 
Suárez José. — Suárez Antonio. — Suárez 
Manuel. 
T 
Talabera Lorenzo. — Tejera Manuel Je-
sús.- — Toca Gervasio. — Torre José. — 





Várela Calixto. — Vallahonrat José. — 
Valle Maximino. — Várela Andrés. — Váz-
quez José. — Vázquez José. — Valdés Ar-
turo. — Veiga Bautista. — Vlllaverde Jo-




González Valeriano. — García Concha. 
— Suárez Antonia. — Rodríguez Clodomi-
ro. — Martínez Alejandro. — Castillo Juan 




Distrito Norte.—Paulina García. 45 años. 
Colón. Escobar 171. Mal de Bright; Anto-
nio Claviñar. 57 años. Habana, San Láza-
ro 110, Arterio esclerosis; Eulalia S.lnchez, 
6 meses. Habana. Santiago 12. Indigestión;' 
Adolfo Riñera, 35 años. Habana, Virtudes 
185. Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Augusto Romalus. 76 años; 
Francia. Carmen 20, Ulcera del estómairo. 
L a Importación y lá exportación indns- Distrito Este.—José Julián Gastón, 6 me* 
trlal de la sal. excepto por la Compañía. \ ses. Habana, Luz 57, Debilidad cong^nlta 
; están prohibidas: ésta tampoco podrá lm- Distrito Oeste.—Joséí Anyannat. 24" años 
' portar sal del extranjero. Los arrendata- ! Pinar del Río. Marqués* de la Torre 79 Tu-
pruelm 011 público. 1 A- PZ- C L L 0 -
NOTAS.— No se dan contraseñíis 
Partidos y f¡mnipla.s quo se juig?-
rán mañana sábado 25 en fnneión ex- c 
•elina Pérez. 24 años. Cuba 
Limosnas recibidas en «ata casa durante 4 
mes de Mayo último, en cuyo mes h« 
ejercido la Diputación el doctor Adol-
fo Aragón: 
E n especies 
Una señora que oculta su nombre, va-
rias piezas de ropa. 
La 14". Estación de Pol'cía: 2 libras 
10 onzas pescado y 14 jabas decomisadas. 
En efectivo Oro. Plata. 
traordinayia. 4 beneficio de 'la Socie-
<ífaé Montañesa de Renefiicencifl. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 80 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partida se jugará 
una quiniela. 
diese el juego. 
AVISO 
E l sábado 25 ¡rran función estraor-
dinaria á benefieio de la Sociediul 
Montañesa de beneficencia. 
Habana. 23 de J.unio de 1910. 
E l Administrador 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Distrito Sur.—2 hembras blanca» W l t l -
«¡88 2 varónos , blancos legítimos. 1 hf, . 
bra blanca natural. 
1 °i8t;¡t° 1E8te-- 1 blanco intimo M yarón blanco natura). wwrao, 
Disuelía con fecha 10 de Jimio I k J ' í ^ ? ! ! ^ ^ " ' ^ ie¿tí-
sociedad r . i r a . b a e n : P a l m i r a . b a j o ™ ' " ^ S S ^ 
la razón de Susebio Moreda y Herma- ! Distrito c w . - M a n u e , ssen. de g¿ 
no. se ha heflio earero de la liquidación ' ^ " V ^ Glfr; Herminio r w n i í -
de f,us'créditos activos y parvos el mTna. ^7 con Carm™ Llwwa y Car-
L a Lotería Nacional, 6. los 
niños que asistieron & los 
sorteos 20. 21 y 22, $135 
Cy. al 8 por 100. . . . .$145.80 
E l Sr. Raimundo Tnboadela „ 4.24 
Los señores Herederos de 
don Antonio Cí. de Men-
doza ? 7.53 
La señora Vda. do SarrA é 
hijo „ 3,00 
E l Sr. Pbro. I. Plña. . . , . 5 0 
Loa seftorea Anselmo Ló-
pez y Ca „ 60 
LOS Sres. F . Gamba y Cu. ti j fiO 
LOB Sros. Balóélla v '''<•,• • „ 
Los Prr«!. T'rmann y Ca. tl j.50 
) 93 BvñóttB Antonio Que-
nada y foto ( 
Total $ lo0.04 $ Habana, Junio 15 de IPl", 
Dr. M. MENCIA, 
Director Adminlatradíif, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición la tarde.—Junio 24 dn 1710. 
San Juan! 
Es la festividad del día. 
Sf.-i mi primer saludo para un gru-
po df damas de la sociedad •habaupra. 
•luanii Antunez de Fi^uorodo. Jua-
nita Alfonso áe Díaz SUveára, Juiwa 
Fernández viuda do Acebal, Juana 
'(rtieíTePó do Aldafoó, Juanita Rois ríe 
Snárez. Juana Martínez do Ponpe, 
Juanita Valle de F^érez Gofd. J>oanita 
F^o do Lastres, Juana Navarro riudn 
do Radolal. Juana E'lasenoia viudu de 
¡Jalnna y la irreémplazabfe secretaria 
de la Junta Piadosa de Sonoras do la 
Maternidad. Juana Eguileor de Ram-
bla. 
Juanita Spencer. la distinguida éfe-
oosa do un querido é ilustrado compa-
ñero de rodai-oión. don Tomás Dolor-
me. eneargado do la Se'óción Mercantil 
del DIARTO DK LA MARINA.-
Mmo. Arrogui. 
Y tres jóyenea y bellas señoras, tan 
distinguidas como Juanilla Du-Qucs-
nc do Cabrera, María Juana Fcrnán-
..'ez Dominieis de la Vil la y Juanita 
Ruiz de González. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Juanita Campos. Juana Obdulia 
.Ayala. Juanita de la Torre, Juanita 
Serrano. Juanita Culmoll. Juanita 
Acebaí y Juana Araeolia Xieto. 
Y una madcnioisellc adorable. Jca»-
jieifr Cáídéfon, á quien sa!ud-> laiiibión 
en nombre de un querido eompañoro. 
Larga, inacabable es la relación de 
caballeros. 
E l doctor Juan Bautista Hernández 
Barreiro. presidente del Tribunal Su-
premo. 
• E l presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
E l administrador de la Aduana de 
ia Habana, doctor Juan Mencía. 
]£1 secretario de la Universidad, doc-
tor Juan Gómez de la Maza. 
Un grupo de médicos distinguidos. 
Los doctores Juan Bautista Lande-
ía. Juan Guiteras. Juan Ramón O'Pa-
rrillí Juan J. LMignagaray. Juan L . 
Sánchez, Juan Pablo García. Juan 
Guerra y Estrada. Juan X. Dávalos, 
Juan B. Almiral l . Juan#B. Galletti ¡y 
el joven y reputado facultativo Juan 
A litiga. 
E l Cónsul de Austr ia-Hungría. 
Juan F . Berndss. 
Los doctores Juan Gutiérrez Qui-
rós, Juan Revilla. Juan F. Albéár, 
Juan Alui ja . Juan F âblo Toñaroly. 
Juan M. Dihigo, Juan Francisco 
O'Parr i l l . Juan Valdés Pagés, Juan 
Núñez Pérez y Juan Plá. 
E l distinguido magistrado de la Au-
diencia, licenciado Juan F. Edelman. 
Un grupo del Unión GUub; 
Juan José Ariasa. Juan Franoiseo 
Morales, Juan Antonio Lasa, Juna 
Banoes Conde, Juan Romay y Juan 
AreUaiK). 
Juan José de la Maza y Arlóla, 
' Jnan Alvarez García. Juan Illas. Juan 
Manuel Chacón, Juan B. Gastón. Juan 
Antonio Gobel. Juan Ignacio Piedra, 
Juan E . Bandini. Juan Gobel, Juan 
Alsina, Juan B. Spotorno. Juan IJsa-
. toares. Juan, Puentes. Juan ]\í. Por-
t^íondo y el popular y simpático Juan 
F . Centellas. . 
E l distinguido representante pina-
reño doctor Juan KT Cabada. 
E l reputado notario y caballero muy 
conocido en nuestros círculos sociales, 
iicenciado Juan A. Lliteras. 
Juan Goicoechea, Juan Antonio Go-
rniz, Juanito Martínez. Juan Jáure^ui . 
Juan León y Aguirre. Juan Rivera, 
Juan Manuel Morejón. Juan Bautista 
Giquel. Juan O'Xagliten. Juan Vig-
nau y Juanillo Ariosa. 
El joven y laureado violinista Juan 
Torroella. 
De la Pi-ensa i 
El director del Avisador Gomen ÍV, 
Juan López Seña, ausente en estos mo-
mentos de la Habana. 
^ 1 director de La Unión Española, 
Juan Antonio Pumariega. 
Juan Corzo. Juan M. Caballero, 
Juan Dardet. Juan J. Herrera y Juan 
Manuel Morales. 
Un compañero de redaeoión y amigo 
fxcelontc de toda la vida. Juan B. 
Ubago. buen poeta y buen escritor. 
Y ya. por iiltirao, el que es tan que-
rido de todos en esta casa. Juan G. Pu-
mariega. administrador del DIARIO DE 
I.A MARINTA. 
Mue.bos y muy valiosos testimonios 
de afecto y simpatía vieno recibiendo 
e) señor Pumariega con ocasión de su 
losra onomástica. 
Anoche, en su elegante residencia 
i Gé Monte número 15. estuvo á saludar-
le una comisión que formaban miem-
bros muy miportant»^ de la A i o d a d ó n 
<h la- Prensa con su presidente, el se-
•mr Ramón A. Cátala, y l()s señores 
vocales López del Valle. Lamy. Pigno-
ras, Victoriano González, Esplugas y 
el director de. El Hoqar. 
Un grupo nutrido do !a Comisión do 
Sport del Casino Es-pañol, de la cual 
is presidente el querido amigo, le v i -
sitó esta mañana en su despacho do la 
Administración del DIARIO DE Î A MA-
RINA para exprc^arle los mejores y 
iuá.s fervientes votos por su felicidad. 
Cartas, tarjetas y telegramas han 
i logado, con igual expresión, al caba-
lleroso amigo. 
¡ Que todo, en su fiesta onomástica, 
sea motivo de agrado y satisfacción! 
Confirmado el rumor. 
Ayer, en su bion informaba Vida 
Eteg<mté de La Lucha, anuncia el quo-
ndo compañero Luis Bay el compro-
miso de la delicada y graciosa señori-
l . i Nellié Dosvornino y el joven Alfre-
do Lomba rd. 
• Es hija la gentil Xcllic- del ilustre 
juriseonsalto y catedrático de la Uni-
versidad Xacional doctor Pablo Des-
ve rninc. 
Cuanto á su prometido, portenecien-
•te á una de las principales familias de 
Cienfuegos. es uno de los más estudio-
í-os y más inteligentes alumnos de 
nuestra Universidad. 
La petición oficial fué hecha en la 
noche del miércoles. 
Me complazco al recoger la grata 
nueva en enviar mis felicitaciones á 
tan simpáticos jóvenes. 
Las matinées. 
Empezará la serie de estas fiestas 
de verano, siempre deseadas, con la 
que ofrecerá el domingo el Centro As-
turúmo en sus espléndidos salones. 
Se abrirán también el domingo los 
.salones del Ateneo para la matinée de 
!a humanitaria asociación del Suns-
hiiie. 
Y en Julio, desde el primer domin-
go, tendremos las matinées de la 
playa. 
Las adhesiones que á diario reciben 
los simpáticos jóvenes Gustavo de 
Cárdenas y José Antonio Cabarga ha-
cen presumir que las tradicionales ma-
tinées de la glorieta revestirán este 
uño una animación extraordinaria. 
Se inaugurarán también en Julio, y 
en la misma glorieta de la playa, las 
matinées del Casino Español. 
Darán comienzo el segundo domingo 
do mes. 
Y probable es que el Yarht Club se 
decida á ofrecernes este verano algu-
na fiesta propia de la estación. 
Xo podemos quejarnos. . . 
Los simpáticos é inteligentes niños 
Francisco de Paula y Juan Adriaen-
sens y García Vidal obtuvieron pre-
•nios de honor en sus respectivas cla-
ses, á más de varias primeros premios, 
en las asignaturas que cursan en el Co-
legio de San Juan de la Salle, on el 
Vedado. 
E l acto de la distribución de pre-
mios tuvo efecto ayer en este plantíji 
con gran lucimiento. 
Fué presidido por el ilustre y bien 
querido Obispo do la Habana. 
Correo de bodas. 
Para mañana está concertada la bo-
da do la graciosa señorita Carmela 
Fernández y el joven Alfredo Valla-
dares y Rodríguez. 
Se celebrará en la iglesia parroquial 
oe Jesús María. 
Traslado. 
A l Vedado, á la casa de la calle H . 
entre 9 y 11. acaba de trasladarse el 
doctor Eugenio Sáncihez Agramonte 
con su distinguida familia. 
Noticia que me apresuro á comuni-
car á sus amistades. 
Esta noche. 
La boda en Monewrftte. á las nueve, 
de la señorita. Dulce Ataría Ponce de 
León y el doctor Rafael Orihuela. 
En Albién—que es noche de moda 
—se cantará la ópera Rigoletto. 
Protagonista: Aida Gonzaga. 
Y en Actualidades es el beneficio de 
los empleados del teatro. 
Hay muchos atractivos. 
• 
EXRIQUE F O X T A X I L L S . 
F I E S T A B E N E F I C A ^ 
'Mañana sábado, á las ocho la 
noche tendrá efecto en el Frontón 
Jai-Alei una función á beneficio de la 
| Sociedad Montaño-sa. en la que se j u -
¡ garán, además de los partidos de r i -
1 gor, uno interesantísimo entre cuatro 
niños pelotaris que dar ían mucho cfol 
hacer á los mejores aficionados á la 
pelota vasca. 
Son los pequeños contondiontos los 
hermanos Emilio y Anselmo E'guiluz 
rivales de los Erdoza y los rojos y 
atrevidos José Ruiz (a) "Mano l i t o , " 
y Ricardo Capotillo, ospocio do Xava-
rroto on lo que afecta al rebote. » 
Habrá una quiniela entre los gran-
des y otra entre los humildes y una 
serie de atractivos extraordinarios. 
E l bien querido don Pedro Urr i ba-
rrí no sa-brá donde meter tanto núme-
ro de paisano.s como han de acudir esa 
noc*hc al Frontón. 
PERIODICOS Y LIBROS 
En la librería 'Tervantes ," Galia-
no 62, se hian recibido: "Xuevo Mun-
do," con muchvsimas fotografías de 
actualidad é interosant.os artículos l i -
iorarios; ' - E l Mundo Uientífico," " E l 
Cuento Semanal" y " L o r d Lis ter ." 
También on esta librería se han re-
cibido los últimos tomos de la enci-
clopedia "Espasa." 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Como era de esperar y teníamos 
previsto, la función inaugural de la 
nueva temporada del "Xac iona l" re-
sultó un éxito grande, tanto artístico 
como de taquillia. 
Las cintas del famoso "c ine" LU-
TO i é re son de mucha novedad, y tan-
to las dramát icas como las cómicas 
íueron del completo agrado del nu-
meroso público que acudió al teatro. 
La compañía cómica que dirige el 
popular actor Alejandro Garrido, es-
tá formada por artistas discretos, y 
en conjunto es muy aceptable. 
Las obritas puestas ayer en escena, 
" E l de a r r iba" y " .El pobre Miuu-
t : , " valieron á sus intérpretes mu-
chos aplausos, llevándose gran parte 
de ellos Alejandro Garrido, que es un 
actor de "buena cepa." 
Uo aplauso sincero para todos, em-
presarios y artistas: con espectáculo 
tan culto como el que se da en el 
' Xacional," es como se o'btiene segu-
ro éxito. 
Para ihoy, viernes, están anunciados 
dos estrenos de comedias, tomadas del 
francés. "Caerse de un n i d o " y " E l 
misterioso crimen." Adem«ás. el "de-
b u t " de la aplaudida actriz Enrique-
ta Sierra y nuevas películas no vistas 
en Cuba. 
Payret.— 
La reprise de La Fiesta ds San An-
tón llevó anoche gran concurrencia á 
este afortunado teatro, obteniendo mu-
chos aplausos toda la compañja. Hoy 
va esta obra en primera tanda; en se-
gunda E l Santo de la Isidra y en ter-
cera E l Dios del Exito, que ha sido un 
idnn. 
La empresa ha tenido el acierto de 
contratar á la hermosa primera tiple 
.María Luisa Villegas, que debutará en 
la próxima semana. ¡Buena adquisi-
ción ! 
Se ensaya activamente E l amo de ta 
calle, de Arniches. 
Albisu.— 
Hoy día de moda y con tal motivo, 
para que descansen Esperanza Iris, 
(.•astillo y Cid, se pondrá en escena la 
bellísima ópera de Verdi Rigoletto, en 
la que lucirá suá extraordinarias fa-
cultades la primera dama Aida Gonza-
ga. 
Josefina Peral se encargará del role 
de Magdalena, Serreti del Duque de 
Mantua, Romeu del jorobeta que da 
nombre á la óp^r i y Marco del Spara-
fucile. 
La dirección competente del maestro 
/.quilos Lietti es garant ía del buen de-
se&peño de la op^ra. 














LA L I Q U I D A C I O N de las actuales existencias que, para c a m -
biar de giro se e s t á efectuando en 
F O R M A K A É P O C A E X L A H I S T O R I A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S . L a H a b a r 
n a e u i e n i e s t á d e s f i l a n d o p o r e s t a g r a n t i e n d a , a p r o v e c h á n d o s e de es te C A S O E X -
C E P C I O N A L q n e p e r m i t e á l a s f a m i l i a s s u r t i r s e de 
R O P A Y S E D E R I A 
P O R L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N E H 9 0 D I A S D E 2 0 0 . 0 0 0 PESOS D E E 0 P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas Ia«! persona* quo del in te r io r de I i I^la nos la< n i -




* • • 
• 
• * * 
Politeama-Variedades.— 
( íran i'xito obtuvioron los maños en 
su funoión de jrracia efoctuada anoche. 
Seguirán trabajando hasta el lunes, 
para marchar inmediatamente á Méji-
co, donde les espera una buena con-
t ra ta. 
J>a novedad de hoy es el debut de 
Don Toribio, parodista burlesco de 
cantos y b;iiU*.s españoles. 
Este artista no d'á su verdadera 
nombre: es persona de conocida fami-
lia, qüe salió huyendo de Barcelona, 
i con motivo do los tristes sucesos de la 
'"Semana Roja", por ser él de ideas 
avanzadas, aunque no anarquista. En 
París se reveló como un gran parodis-
ta, trabajo A que le o)>!i?rarou las cir-
cunstancias. Fué á Rusia y trabajó 
con éxito, hasta que fué expulsado por 
el (iohierno. en vir tud de sus antece-
dentes revoluiconarios. 
Sólo trabajará tres días en la Ha-
bana Don Toribio, por tener contrato 
pendiente en Méjico. 
Gran curiosidad hay por conocer á 
este artista: se presentará en la segun-
da tanda. 
La primera será cubierta por el ad-
mirable Trío Lara y la tercera por el 
notabilísimo cuadro La Pilarica. 
Películas soberbias y precios popu-
lares. 
Martí.— 
l i a novedad de la noche en el popu-
lar coliseo de Santa cruz y Argudín. 
es el estreno, á segunda hora, de el 
entremés cómico-lírico de Eduardo 
Castro, titulado "Se Alquila mi Ma-
r i d o . " obra de la cual se nos hacen 
muchos elogios. 
Kn primera y tercera tanda irá 
• ' K l Fantasma de A t a r é s " y "Plaga 
de Primos." dos obras en las cuales 
se kice la gentilísima tiplecita Car-
mencita de la Maza. 
Entre las películas que se exhi'ben 
antes de cada obra, figuran entre 
otras ' La Novia del Caw-Boys," " L a 
Pupila del Mar ino" y la interésame 
"Pobre Maestro." 
Xocihe de lleno es la de hoy para 
Mart í . 
Sevilla Garden.— 
Tloy será la reapertura, después de 
un solo día que ha permanecido ce-
rrado por las obras que han sido ne-
cesariias llevar á cabo allí. 
Una noticia que alegrará á los t i -
moratos: ya ha desaparecido del jar-
dín la colecc-Kin de fieras que encerra-
ba el "carroussel," por haberse tras-
ladado éste á otro lugar, y que tan 
alarmadas tenía á algunas personas. 
Ha desaparecido, pues, el único pe-
ligiFo que existía para concurrir al 
parque. Lo que quiere decir que no se 
cabrá esta noche. 
Actualidades.— 
Esta nocihe se efectúa la función á 
•beneficio de los empleados, y entre los 
muctíos atractivos con que cuenta el 
programa, figuran los siguientes: Un 
chistoso entremés por el popular Quiu-
teto Japonesita ; : ' x.ivf arrancho.'' " ja-
leo " y "zapateo cubano," bailado 
por las simpáticas y conocidas bailari-
nas Hermaiiitas Valero; acto sénsa-
c ional por el Raymond cubano; la u i -
iia Vcitia y caricatufas por el filipino 
Sadi-Kamar: Las películas serán de-
clamadas por el cari ciato Claudio Cos-
ta y su grupo de parlantes. 
Por primera vez y como deferenrna 
especial á los empleados de "Ac tua l i -
dades." la hermosa " A y g e l . " en rico 
traje de calle que l lamará la atención 
por su elegancia, se presentará en el 
tablado con su guitarra y acompa-
ñándose cantará una jota arasronesa. 
Rosalina. la salerosa sevillanita, ce-
r rará la velada hallando un bolero al 
son de sus alegres castañuelas. 
Alhambra.— 
IToy á primera hora irá la reprise 
de la zarzuela de De.lmonte y Mauri. 
"iSalón Realista." obra de cartel. 
La segunda tanda se cubre con la 
aplaudida zarzuela de Manolo Sala-
drigas " E n la Plaza del Vapor." obra 
que cada noche da mejores entradas. 
" E n la Loma del Angel , " va en la 
tereera tanda. 
En la entrante semana estreno de 
" L a Reapertura de Alhambra," zar-
zuela de Sorondo v Mauri. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— , . 
Cinema Lumieri—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas dianas. 
—Estreno de cintas no vistas en Cuba. 
ORAN TEATRO PAYRET.— . 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Lo Fiesta de San Antón.— 
A las nueve: /-;/ Satvfo ds la Isidra.— 
A las diez: É l Dios del Exiio. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la ópera en cuatro actos 
del maestro Verdi titulada Rigoletto. 
TEATRO MARTI.— 
Cine y Quinteto Japonesfta.—A las 
ocho: Vistas cinemntográfieaq. y El 
Fantasma de A t á r í s ó La Din.uwita.— 
A las nueve: vist :s f inematogr.1'"•-a- y 
Se Alquila un M^í'do. — A !as diez: 
vistas cinematográficas y Plaga de Pri-
mos. 
SEVILLA CARPEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S M.ÓV-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Gran función extraordinaria á bene-
ficio de los empleados di» ^ste teatro. 
—Tomaraán parte en la función los 
artistas de los teatros Martí. Alhambra 
y Molino Rojo. — Habrá varias nove-
dades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Yaried-adcs. — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10, — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara 3'. la Pilarica. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: reprise de la zarzuela Salón R<n-
lista. — A las nueve: En la Plaza del 
Vapor. — A las diez: E/n la Loma del 
Angel. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — A 
las ocho: la humorada Mamerto m la 
Piño, — Bailes y couplets por Manue-
lita Argoti . — A las nueve: La Muíala 
Tomasa. — Bailes y couplets por Ma-
nuelita Argoti. — Á las diez: La Con-
quista d-e la Li-ga. — Bailes y couplets 
pon- Manuelita Argoti . 
FIJOS COMO E l 
L E 
SOL 
C U E R V O Y S O B J H 
Muralla 37 , . A 
1 v' alto 
Telefono <>02, Teiégrafo: ^ 
• Apartado e * ^ 0 ^ 
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a o i ó n l i ^ * 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. i 
PTn esta CUnira «e CUl._ 
díaa por lo pcnfral, v de nLa í,nlle .na.-, H"' e ̂ mrrai, y de ""Hll 
devuelve ni diente el dinero d'er 
con lo que pe estlpu/e e ^nfofJ1-1 
Concepto» s r a t u í i o s sti-.rM 
des poro afectas 4 mí V ñ *VPor ««u 
obligan — con pena - 4 prod,ri.lml9»to ^ 
ncódo. Te l é foro : 6120 p 0auc»rm* d, * 
1586 
L a Compañía Frigorífer Cubana 
M A L I N O R O J O 
Variada función para hoy: tres tan-
das, con tres zarziielas de grandioso 
éxito y trabajando al final de cada 
tanda Manuelita Argot i . la notable 
primera bailarina sin rival en su gé-
nero, qiue cuenta sus triunfos por rin-
che. 
A las ocho: '•Mamerto en la Piña," ' 
estrenada anoche con mucho éxito.— 
TToia película.—¡Bailes por la triunfa-
dora Manuelita Argot i . 
A las nueve: " L a Mulata Tomasa.'' 
Fna película—(Bailes por la sin r ival 
Mauue-lita Argot i . 
A las diez: " L a Conqoiista de la L i -
ga." Una película. Bailes por la siem-
pre aplaudida Manuelita Argoti . 
/Pronto: Debut de Rosita Rialy. no-
table tauzonettfl italiana. 
Sirve helaidos finos ,1o tad 
en sprbetems de 2 litros hasta 2n 
mismo á establecimientos que ; 
ticularos. á precios inndirr.s: so Lpa 
de frutas del país y extranjeras 
tecailos. napolitanos y tortonig | 
despachan á todas horas y á ()0ln¡ • 
¡por los_ carros de la Compañía* £ 
cihon órdenes por el teléfono núme! 
B.V2(i. por los carreros del reparto r 
hielo 6 en la Fábriea infanta 44 ' 
Pruehe el público y encontrará 
inodidad, limpieza, bondad y ceon 
mía. 
c./1837 al. <¡Ú 
AZAFRAN " S L IRIS 
;¡QUE KICO ES!! 
S u pureza, garantía , color, aroma v «, 
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pre 
tlgio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 c« 
tavos con. la marca " E l Iris." Depésito 
Jesús del Monte 345'A. Correo, Apartad 
1405. A. Agulló . 
6135 26-Jn.-6 
i f i mu s u 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI 
NALES. — ESTERILIDAD. - V* 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1G 9̂ 1-Jn, 
l ' a r a n o srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F 1 C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
S E C E D E A C E N S O , REDIMIBLE 
los cinco años, por las dos terceras parte 
un lote fie terreno con 1.600 metros pía 
r.os, situado en la Calzada de, la Infan 
esquina á. la. calle del Príncipe. Informa 
Teniente Rey 44. 
6020 2ñm-l 26t-l 
CASISáS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z» 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1598 1-Jn 
S A L O N B O M C H S A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo torias las noches 
P R A D O 1 3 
1629 1-Jn. 
DEVCNTÁENTOMS LAlSEDHMA 
: 'J AMUMOOS TfiUJlLLQ MARtN. l U 
3 í 
















p a r i s i e n s e s , a c a f í a -
m o s d e r e c i b i r l a s 
L o s t a n e lesrantes C U E L L O S 
C L Á ( l > J \ i . 
L o s c í n t u r o ñ e s do c h a r o l . 
L a s b l u s a s de e n c a j e d e I r l a n d a , 
q u e v e n d e m o s d e s d e $ 8 r o 0 . 
L a s de O l á n , b o r d a d a s y m u y . 
a d o r n a d u s , que d a m o s desde $ ñ ' 0 0 . 
H e m o s a m n l i a d o n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o «le S e d e r í a , d o t á n d o l o <1« 
las u l t i m a s n o v e d a d e s y a d o r n o s de 
La M o d a P a r i s i e n s e . 
G r a n d s s s a l d o s de W a r a n d o l e s 
P i q u é s y O l a n e s . 
L A H A B A N A 
Tejidos, Sedería y Confecciones. OBISPO Y AGUACATE 
c 1804 alt 
